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EN E L SENADO 
L A AUTONOMIA PEDAGOGICA 
E n el Senado ee Idisíjute el proyec-
t o de iey concedieoido á la FíUcnltad de 
ÍFiloisofía y Letnas, de la Universidaxl 
ijdentral, ila au tonomía pedagógica . 
' Antes de atioTa, ino bien se liizo' pú-
'iblico el proyecto del Sr. Buxell, no<9 
vapresuramos á aplaudirlo, por su teu-
jjdencia deacentj'alizadora y contraria á 
l a absuildia ooncepción del «estado do-i 
Ipente» ; por. el propósito manifieisto de 
hacer la reforma con el concurso de 
(las Cortes, en una ley (prenda de es-
ftabüidad) y no en Real decreto ó en 
tReal orden taíu íacálmente dlerogu-
SSÉ&i por la gradación otseirvada otor-
Wando la autonomía^ plomero, y per 
ifría d!e ensayo, á la Facultad de F i l o -
W)fía y Letras ¡db Madrid solamente; 
aun poique <S9 redujera, a l princá-
pío , la au tonomía al orden pedagógi -
^ sin extenderse ají económico. 
' Consecuentes con la opinión que en-
tonces manií'es.tamos, seg'uimosi con 
Snterés los debatea de l a A l t a Cáma-
ra , y vamos á poner un breve comen-
ífcario á la intervención en ellos de los 
peñeres marqués de .Villaviciosa, Cal-
tro y Tormo. 
. E l ma rqués de Villaviciosa pronun-
f'ció un ameno dilsícurso, cuya tesis 
;5)uede resumirse en asitas palabras: 
\ «Concedéis la ¡autoaiomía á loa ea-
ledrá t icos , y á los que habr ía que 
Ooncadérsela es á los estudiantes.» 
No explicó el Sr. Pi'dlal en qué ha-
ibía de tonsistir semejante au tonomía 
Vle los estudiantes. Mas parece estima i 
cjue consiste en la libertad de elegir ' 
¡texto y programa, en l a de asistir ó 
too á ciases oíiciales ó particulares, en 
Sa de no examinarse por asignaturas, ¡ 
BÍEO por grupos; en e l hecho de que i 
exista un cuerpo de examinadores dis- ¡ 
t in to del de ca tedrá t icos oficiales; en \ 
que las oaareras sean más cortas (a j 
jres años—indicó—podría constreñirse ! 
|la Ijile Derecho); en _ que los alumnos 
rno tengan clases, n i estudien por la I 
ífcarde y g© dediquen, á esas hor;i(S, al i 
'«sport» ; y en que no lleguen los jó- ! 
fvenes al fin de sus estudios cansados, ! 
Exhaustos de tanto trabajar. 
v P a r a venir á eistas conchijsione®, el 
p r . P idk l se creyó en el caso de pedir, 
% vueltas de fla libertad de enseñanza, 
ta de pensamiento y la de cultos, re-
petildias veces, y de brindarnos una no-
(vísima y pintoresca génesis del regla-
inentarismo, idel burooraticiamo y del 
centralismo, que, según él, asfixian en 
España igual á Da Ins t rucc ión pú-
Ibilica que á todas las manifestaciones 
üe la vida social. Hela a q u í : 
«Los aprendieron Oes Jesu í t as en la 
China, los importaron en Francia, y. 
de Francia trájolos á E s p a ñ a Na-
'poleón.» 
Sinceramente lamentamos, por m á s 
Ble un motivo, el tono' y la frondosi-
dad episódica algo incongruente del 
¡discurso del marqués idle Villaviciosa; 
|y no lamentamos au fin, porque no se 
¿impuso combatir l a autonomía de la 
Tacultad de Filosofía y Letras de la 
Centrad, aólo que preconizó también 
.todas las au tonomías imaginables, 
> entre ellas, muchas que sólo repu-
dio mierecen. 
Mayor precisión, más solidez, más 
berenidad, más estudio creemosi que 
deben exornar á las oraciones en que 
se discutan Jos vitales problemas! de 
l a enseñanza. 
E l Sr. Calvo contestó al Sr. P ü M . 
u de su contestación recogeremos va-
Íias afirmaciones, que nunca serán bas-an temen te repetidas, y que deseamos 
Se lleven á la prác t ica en todas BUS 
partes, porque, a l presente, algunas 
Son letra muej-ta. 
Dijo d Sr. Calvo: 
^Desde el art ículo 12 do la Constitución 
tágeaite, según el cual todo español es libre 
•do elegir su profesión y aprenderla como 
•nejor Jo parezca, y todo español pued ñn 
OSBX establecimientOB do instrucción y edu-
cación con a r r e g l o á las leyes, hasta h úl-
fcinia disposición de la tGaceta», respiran 
todas la misma libertad de enseñar y de 
aprender. 
El decreto-dey de 29 de Julio de 1874, no 
«erogado., j ^ ] ^ la más completa libertad 
enseñaniza desde las primeras letras has-
J*"* estudios más elevados.» 
i , i ^ o c l a m a c i ó n categórica y preciosa 
f l ^ las leyes españolas establecen 
nbei-tad de enseñanza! 
tuanto á los exámenes por gjru-
rt**' ^lle tari:1^^11 juzgamos convenien-
^s para la cultura patria, no está el 
or. Calvo menos expl íc i to: 
fUn segundo sistema es dividir las mate-
rnas que comprende toda la, carrera en tres 
cuatro grupos, que es lo que se llama exá-
menes por grupos, haciendo esos exámenes de 
enipo en tiempo; por ejemplo, cada dos ó 
es anos, agrupando las asignaturas más 
•naiogas... Ya se ha ensayado e s t e ú l t i m o 
•luirn111^ y 111111 TÍg6nto' puesto que el 
nt?~!50 lo desee puede examinarse, en 
solo acto, de dos ó más asignaturas que 
gan igvial 6 análoga materia. No tienen 
tarso manifestar ta l deseo al matriou-
cosa disentimos del Sr. Cal-
ft^K. i l lus t re catedrát ico no distingue 
»nrre la o colación B del grado académi-
™ y la expedición del t í tu lo . 
Kí^11 fsi& Punto concreto rectifícale 
¿and lnar^uél5 de Villaviciosa expli-
Sr"^^^)^09!050 â ^<m6'titu'0i<5n) perdone el 
• «ivo; la Constitución no habla más que 
d e PracT^ ÍÓn ^ cokción 
WtuW e3 llna 0(>s,a 7 'a expedioión de 
«B liTri , ra ' Voarqno la colación do grados 
t a b W • r í l c iór i do R u ñ e i c n c i a hecha por es-
título V'08 áocGlít<*, 7 la e x D o d i c i ó n del 
ejercer .^.P0"11180 <l™ da el fcstado para 
••oce onr,fil Profesiones, c u a n d o le me-
tetud!^ n í a ^ O3tablocimiento donde los 
2°108 ^ han hecho.,, 
Estado, que no tiene misión do-
cente, n i capacidad, n i ofrece ga ran t í a s 
científicas n i pedagógicas, no puede 
atribuirse la colación de los grados acá. 
démicos, n i tiene por qué exigir nueva 
prueba de apti tud antes de expedir los 
t í tu los y consentir el ejercicio de la 
profesión. 
Basta la ga ran t í a de los examinado-
res que en el centro docente graid)uaion 
al alumno. No ofrecería) ninguna ei 
Estado, y <un nuevo tr ibunal nombrado 
por él no la ofrecei'ía mayor que los 
aludidos examinacUores, y, por ende, 
fuera innecesario. 
> E l Sr. Tormo liizo suyo® los puntos de 
vista del Sr. jCalvo, ¡y añadió algo más , 
y bien interesante, porque prueba has-
ta qué l ímites extiendo la libertad de 
enseñanza y aprendizaje el proyecto: 
«¿No está en el proyecto la misma idoa 
do que el alumno so suprima asignaturas, 
que es la idea que hemos pedido en el pro-
yecto que se nos dé, de conceder al alumno 
la facultad de proponer su plan de estudios 
y que pueda decir: «A mí me es ant ipát ico 
el hebreo, y en lugar de hebreo estudio ol 
griego; como me es simpática la asignatu-
ra de arqueología, elijo tres de este grupo, 
y en eamibio disminuyo el trabajo de otra 
matoria.» 
Insis l ió el Sr. Tormo en una aseve-
ración que eremos exacta. L a XJniver' 
sidad de boy no es la de Lace veinti-
cinco años. ATuy leios a ú n del ideal, ha 
corregido muchos de sus errores. E n la 
prác t ica se le conceden al alumno to-
dos los derechos y todas" las libertades 
do aprender, y se le exige sólo, y no 
riguresamente (quizás bn¡ la benevo-
lencia haya exceso) que «¿'Sepa». 
Son cac&a día más en número los pro-
fesores que á la cultura, a l talento y 
á la estudiosidad unen el ansia .de en? 
señar á sus discípulos, y excelentes dis-
posiciones para admitir y promovei 
todo linaje de reformas plausibles. E n 
algunas Universidades anima este es-
p í r i tu á Facultades enteras. 
Gran servicio ¿h las buenas causas 
será documentarse bien en este respec 
to y fomentar tan buenas disposicio-
nes, y cuando llegue la hora, apoyarse 
en ellas. 
iEl humorismo! barato ¡y / la cr í t ica 
negativa no tienen nada que hacer, n i 
en los debates n i en la solución del 
magno problema de la enseñanza. 
L A CRISIS AGRICOLA 
o 
U B G E E L EEtMiEDIO 
E l presidente de la Federación 
'Agrícola de Logroño nos? envía el 9i-
guiente telefonema: 
«LOGROÑO 3 (19,26 m.) 
Director de E L DEBATE: 
Oiircular Compañía Norte, no admitien. 
do Bilbao n i lestacaones Sección factura» 
cióm abonos, irroga incalculalblea perjui-
cios nuestros 144 Sindicatos, impidiendo se-
mentera ; conocedor su decidida proteoción 
intereses agrietólas, ruégole interponga to-
da su. fuerza, cerca ministro y presidente 
Junta Transporte revooaedón circular, ges-
tionando aeiimismo facturación vagomes. 
Federación Agrícola, presidente^ • Diez 
del Corral,» 
Ya en otra ocasión repreüentamos 
al Gobierno I04 perjuicios enorme^ I 
quei ocasionaba á ía agricultura ea- j 
pañola la falta de abonos á consecuen- j 
pia i(le la escasez de transportes. 
No sabemos si el Gabinete Roma-, i 
nones se hizo cargo de nuestrr«9 que- l 
jas, reflejo de^la angustia dê  la bene- 1 
mér i t a y sufrida oíase agraria; de lo j 
que estamos seguros es de que la c r i -
pis, en vez de resolverse, se agudiza. 
Y a no pueden volver á E s p a ñ a los 
vagones que se dejaron pasar los P i -
rineos; mas alffún reme/dio hay que 
aplicar al conflicto, y pronto.. . 
¿]So fuera meior, no es m á s urgen-
te, Jivscar y hallar tsalida á estos pro^ 
blemas humildes, pero inaplazables, ¡ 
que asombrar a l mundo poílítico y ( 
construir plataformas pol í t icas con 
pro3'ectos que se leen á sabienidias de 
que no p rospe ra rán? 
Medítelo el Sr. Álba, y atienda al 
in terés públ ico antes que á su «carre-
ra» y m á s que á ella..-
Los restos del cabo Noval 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
M E L I L L A 4 | 
A bordó del vapor correo han sido embar- j 
cades loa restos mortales del heroico cabo j 
Noval. Serán enviados á Gijón, donde los | 
recibirán varias Comisiones asturianas y una 1 
representación del regimiento del Príncipe, i 
al que perteneció ol finado. 
Antee del embarque, el Clero castrense de 
la plaza entonó un responso ante las cenizas 
del valiente moldado, á presencia de Oomisio- 1 
nes do los Cueipoe civiles y militaros de 
Mellla». 
D E Mi CARTERA 
L A D E L A C I O N 
( T E A T R O V I V I D O ) 
La acción, en París . Epoca actual. Eepre-
sonta la escena el severo y lujoso despacho 
de uno do lo* comisarios do Policía pari-
eiensea. Un magnífico automóvil se ha de-
tenido á la puerta de la Comisaría, y una 
dama ha descendido de él. La dama, que 
no puede ocultar su excitación nerviosa, 
so dirige á uno de los agentes, mostrande 
vehementísimos deseois. de hablar, en el acto, 
con el comisario. 
El comisario.—.(De pie, y tras de una pro-
fundísima reverencia.) Señora.. . 
La dama.—{Tras de una ligera inclina-
ción.) ¡Auto todo, mi nombre: soy la seño-
ra do Fournier. M i marido es el ingeniero 
de la Casa Pail , y tengo la evidencia de 
que está en relaciones con los enemigos j i e 
Francia! ¡Le suplico á usted, pues, señor 
comisario, que ¡reailice las pesquisas opor-
tunas para asegurarse de que es rigurosa-
mente cierto lo que he denunciado!,., 
(El oomisaxio clava la mirada escrutadora 
en los ojos 'negros de aquella mujer elegan-
tísima, envuelta en un soberano gabán de 
pieles, que encuadran unas lindas facciones 
morenas, ligeramente contraídas',., ¿ i na 
Ucea? ¿Una venganza do calos? Ese es el 
pensar del comisario; ésa?, isns dndas, que 
la delatora adivina y desvanece alargándo-
le una carta... 
La dama.—(Sonriendo con tristeza.) ¡No, 
eeñor comisario; lo aseguro á usted que no 
estoy loca. He venido aquí porque soy fran-
cesa, ¡francesa antes que nada!, y he que-
rido cumplir con mi deber! ¡Lea usted esa 
carta!... 
El comisario.—(Lee, y progresivamente, 
la expresión de su T o s t r o se hace más som-
bría y más diura.) ¡En efecto, señora ; esto 
es muy grave. Hay que proceder en conse-
cuencia y con mucho tacto. ¿Querría u^ted 
concederme una entrevista aquí, en el mo-
mento en que yo la creyera necesaria?... 
La dama.—Estoy dispuesta á hacer cuan-
to sea preciso. 
El comisario.—¡Permítame usted, señora, 
que al besar sus. pies le rinda un homenaje 
de profunda admiración! 
La dama.—¡Cumplo, sencillamente, con 
mi deber! 
(Madame Foumier ha hecho mutis y se ha 
acomodado en su automóvil, que parte ve-
B é aqxií un matrimonio que ha paladea-
do dos lustros de felicidad. H i j a de acau-
dalados industriales ella. Ingeniero, sm mas 
fortuna que su carrera, él. La influenza y 
las relaciones de los padres de ella consi-
guieron para el marido de su luja un puesto-
tumbro en el aspecto profesional. Enrique 
Fournier, á los veintiocho íinos, encontróse 
de inccnienvjefe de la gran Casa Pail, oou 
un sueldo anual de 30.0UO francos. 
El ioven matrimonio vive lujosamento on 
un precioso hotehto del parque x\lonceau y 
derrochando felicidad... hasta el día de hoy. 
Carlos Foumier y su esposa están ya en 
los postre9 de la cena, una oena en m en-
cio baio la mirada intrigadísima de la üon-
cedla, que no recuerda haber visto nunca & 
sus señores en esa actitud...) 
Carlos.—(A Enriqueta.) ¿ Quieres decirme 
quió es. lo que te pasa? 
Enriqueta.—(Con dureza.) ¿Y t u me So 
preguntas ?... . . 
Carlos—(Tembloroso.) ¡Ven. . . vamos a mi 
despacho; te lo contaré todo... te lo con-
fesaré todo... y t ú sabrás perdonarme 1 ¡ Uh, 
sí que me perdoniarás I . . . 
Enriqueta.—(Poniéndose de pie.) ¡Sí. . . va-
monos !... 
(El matrimonio aa encierra en el despacho. 
Enriqueta.—(De pie, »efvera, terrible.) 
¡Habla!. . . , 
Carlos.—1¡ Sí . . . * sí . . . eiscúahame I . . . 1 Tú le 
recuerdas... seguramente!... ¡Le conocimos 
en Carlsbad, el conde de FrunzI . , , ¿Te 
acuerdas de é l? . . . ¿ N o ? . . . 
Enrique tai.—¡Sí... un austr íaco! 
Carlos.—¡ Que se ocupaba en Francia en 
negocios iguales á los míosi; que represen-
taba aquí la Casa. Sederhounsen, de Viena, 
una de las más importantes de Europa... 
Aquella amistad conmigo se estrechó des-
pués !... 
Enriqueta.—¿ Cuándo ?... 
Carlos.—Cuando t ú estuviste en Oannes1, 
en el invierno de 1913. E l conde parecía 
sentir por mí un verdadero' aíecto, una hon-
da y espontánea simpatía! . . . Me vió preocupa-
do, ¡muy preocupado!... Me observó, sin 
duda, muchísimo.. . 
Enriqueta.—(Ceñuda y curiosa.) Preocu-
pado?... ¿ T ú ? . . . ¿Y por qué? . . . 
Carlos.— (Bajando a ú n más la voz.) Por-
que el negocio de los aceros había sido un. 
desastre para nosotro®. ¡ Porque esas pérdidas 
de fortuna nos imponían nna dolorosa reduc-
ción, do gastos, do tren do casa!... 
Enriqueta.—¡Y no me lo dijiste!. . . ¡Mct 
has tenido cugañada! . . . 
Carlos.—¡¿Si; te engañó para no entriste-
oerte, para busoar yo solo una solución!... 
Enriqueta.—(Con amargura.) ¡Y la solu-
ción' la haiS' en contrado!... ¿ Ve id ad ?... 
Carlos.—¡ Me 1A dlió eso hombre, eso amL 
go, ese extranjero! ¡ Me brindó 400.000 
francos por unos planos, por unos «deta-
ñles» de material para la movilización y. . . 
t ú no estabas á mi lado en aquellcs. mo-
mentos... yo no podía consultar contigo, 
abrirte do par en par mi corazón como 
siempre ho hecho!... ¡Yo quería seguir 
viéndote dichosa, ((viviendo esta vida» que 
hemos vivido siempre, sin privaciones, sin 
ahorros dolorosos, sin renunciaciones tr is-
t ís imas! . . . ¡ Y acepté los 400.000 francos! 
¡ Por t i , Enriqueta; por t u felicidad, por 
ía felicidad de los dos!... 
Enriqueta.—(Implacable.) j Pero t ú no 
ignoras que Ib que has realizado es un 
crimen I . . . 
Carlos.—¿Un cr i . . . mon? 
Enr ique ta .—¡Sí ! . . . ¡ U n crimen de lesa 
patria!. . . ¡ U n crimen que envilece!... ¡ U n 
crimen afrentoso, que es perseguido y que 
eje paga con la vida!. . . 
Carlos.— (Confuso.) ¡Es verdad, Enri-
quefca!... ¡Es verdad!... Pero... ¡no, no Jo 
B9.he nadie... no es posible que nadie Jo se. 
pa!... ¿Quién podría haber presentado esa 
denuncia?... 
Enriqueta .—¡ ¡ Y o l ! . . . ¡ ¡ Y o la Le pre-
sentado r r 
Carlos.—.(Con los ojos fuera de la* órbL 
tas.) ¡ ¡ T ú ! ! . . . ¿Tú? . . . ¿Es eso posible?..'. 
11 Tu Ir 
Enriqueta.—¡ Sí, yo, que soy francesa! 
¿Lo oyes bien?... ¡ ¡ F r a n c e s a ! ! . . . 
(Se ha hecho una pausa terrible.) 
Carlos.—¡Estoy perdido!... 
Enriqueta.—1 Aun tienes tiempo!... 
¡ ¡ Huye!! . . . ¡ Pronto!... 11 Huye, ó será 
tarde!!... 
(Media hora después, un ((auto» aguarda, 
í 'n hombre, espoleado por el instinto dp 
conservación, se dirigo al tren que al oabo 
de unas horas ha de pasar la frontera es-
pañola... E l fugitivo ha balbuceado con un 
¿ollozo: 
— ¡ H a s t a quo Dios quiera!... 
Y una voz femenina iia respondido tam-
bién, sollozante: 
—¡¡O hasta nunca!!) 
CURRO VAROAS 
POR LA NEUTRALIDAD 
OTRO GRAN PELIGRO 
. o 
No ceisia el bloqueo, que se nos po-
ne. 1 ^ debilidad y ligereza con que eil 
conde de Romanones ha 'procedido en 
la cuestión internacional trae apare-
]uda estas consecuencias. Apenas sal-
yajnos un pelig-ro, otro mayor surge; 
porque la intención de sacamos de 
nuetsitra neutralidad es decidida. Se 
oonoce que no liay bastantes v íc t imas 
para e l cañón, y que un determinado 
fS'rupo beligerante ñ o se halle baistante 
protegido con .todo e l número de na-
ciones que han (atraído, por unos ú 
otros medios, en .su ayuda. 
Los barcos alcmiaoies surtos en 
puertos Qspauoiles son presa codiciada 
por lois quo sieinten agravado «u pro-
blema guerrero con 3ja enorme cares-
t ía é insuficiencia de los fletes, y pa-
rece que en ellos se fija «u vista para 
socorrerse con ellos, y , 6. Ja vez, lograr 
«arnastrarnots al conflicto. E l cuso de 
Portugal es buen ejemplo. 
Olvidan, entre otraia eosae, que la 
h ida lguía y hospitalidad españolas no 
son capaces de tales procedimientos; 
olvidan qu^ E s p a ñ a es Nación inde-
penldiente:, .que no reconoce otra (Ley 
que la que ella se dicta. 
L a cuest ión de los buques interna-
dos hay que l igar la con la submari-
na, que tan hoaidas preocupaciones 
causa á la. Múltiple- Valiéndose, ó 
queriéndose valer, de la debilidad y 
precedentes del conde de Eomanones 
y de la actitud 'de algunos elementos 
que creen, ó ^Mcen creer, no hay pe-
l igro alguno en proceder á las incau-
taciones, ocul tándose como en Portu-
gal, tras el pretexto de servir á un i n -
te rés ¡nacional nos acosan constante-
mente, 
LJega á nosotros la noticia (y sobre ¡ 
ella deseamos que el Grobierno hable ! 
con precisión y Jealtad) de que hay • 
dos nuevas Notas de las potencias 
aliadas sobre ambas cuestiones; y nos 
dicen que á ambas se ha fijado como ¡ 
plazo perentorio de contestación el día ' 
15 de este mes. Es esto tan grave, de- I 
muestra tan á ¡las claras la insoporta- i 
ble coacción que isobre nosotros se I 
quiere ejercer, que nos produce pro- j 
fuñidla alarma. 
Antes que e(l nlomo, el carbón y de- ! 
nia?; menudencias, es tá el supremo i n - j 
teres de la Patria, y son necesarios 
una serenidiad y vigor y lealtad que ; 
no encontramos en el Poder público, j 
Hable el Grobierno, y tenga presen- i 
te que la decisión del pa í s es tan fir- | 
me que no la quebran ta rá nadie: Sólo i 
falta saber si, para m antenerla, estor-
ban algunos de los que hoy rigen los l 
destinos públ icos. 
P O L A V I S J A 
C O N T R A U N A E X E N C I O N ' 
A N T I C O N S T I T U C I O N A L 
LOS RUMANOS LOGRAN EVITAR 
EL_C0P0 
MAS ATAQUES FRUSTRADOS 
DE LOS RUSOS 
AVIADORES ALEMANES CORTAN UN FERROCARRIL 
EN RUSIA 
F R A N C I A . — N i n g ú n acontecimiento importante que reseñaT en el 
conjunto del frente (parte de P a r í s ) . Combates de ar t i l ler ía en el 
Somvie, que llegaron á su apogeo en el sector M'orval'Bouchavesnes 
(telegrama di; B e r l í n ) . 
RUSIA.—Los rusos han s^ifrido un nuevo des^fdahro en el frente 
encomendado al mando del principe Leopoldo de Baviera (radio? , 
grama de B e r l í n ) . 
R U M A N I A . — L o s rumanos fueron recJiazados en Georgeni; en Par 
raj obtuvieron algunas ventajas. E n Oboroco avanzaron los austro' 
húngaros^ Los rumanos que hab ían logrado atravesar eT Danubio 
fueron atacadas en un) movimiento envolvente por los ge rmanohúh 
garos, logrando evitarlo, aunque en precipitada} fuga (telegrama de 
Ñ a u e n ) . 
BALKANES.—Siguen las luchas en Tahinos y Karadzahof,. E n 
Planina han variado de posiciones los amstrohúngarQbúlgdros (parte 
de B e r l í n ) . 
M A R Y A I R E . — L o s aviadores austrohungaros han lanzado bombas 
sobre Monifalcone y otros pueblos del Isonzo. Lós italianos volaron 
sobre Nabresina (comunicdd\) de Roma), Los aeroplanos alemanes 
han roto, en varios puntos, el ferrocarri l entre Rovno y Brody ( R w 
sia). (Parte a l e m á n . ) 
L A S I T U A C I Ó N 
MILITAR 
Korresco referens... S i ; yo, como Eneas 
al cantar la muerte de Laocoón, temblé 
ayer al referir que dos rumanos habían 
•pasado el Danubio entre Rustchuk y Tu-
trakan.. . Arrollarían á las fuerzas de Mac-
kensen; les cortar ían sus comunicacio-
nes ; l legarían á Consbantinopla; queda-
r ía aislada Turquía de los Imperios centra-
Ijai y anulada la campaña en Servia de 
1915... No estoy muy seguro si esto lo pen-
sé yo ó fueron los aliados los que so echaron 
á soñar de esa manera. Puedo que fueran 
los aliados, porque la Prensa francesa, al-
borozada, fijó sus ojos en las ondas del Da-
nubio, creyendo ver asomar, entre las nie-
blas de eus orillas, al genio de la guerra 
dando mandoblee y copando ejércitos. Yo 
creo quo dije ( s í ; eso es) que ¡las fuerzas 
que tíUvieron la audacia de cruzar el río de-
bían constituir un reducido contingente. 
Le Temps, moviendo la cabeza negativamen-
te : aEsta operación puede dar grandes re-
sultados». Le Mat in , L'Echo rfe. Paris y The 
Times, á coro: ¡Conformes, caníormesl 
La realidad, en forma de radiograma de 
Berl ín , responde: «A retaguardia de las 
tropas rumanas quo habían cruzado el Da-
nubio al Sur de Bucarest, los monitores 
aus t iohúngaros destruyeron ed puente de 
U N A E M I E N D A D E LOS D I P U -
TADOS CATOLICOS 
La últ ima parte de la sesión de ayer en 
el Congreso, rápida por lo avanzado de la 
hora, fué de gran iurportancia política, y 
dará origen al interés de que se verá llena 
la sesión de hoy. 
Con ocasión de discutirse el proyecto de 
Consumos, el diputado Sr. Ampuero, en un 
breve pero interesante discurso, expuso ante 
, la Cámara, y para que l í e n s e al país, la 
labor anticonstitucional quo con sus proyec-
\ tos presentados á la Cámara realiza' el nñ-
' nistro de Hacienda. 
Las exenciones del impuesto de Inquilina-
to, en lai forma que se propone, no pueden 
ger más contrarias á las leyes fundamenta-
lea, ó igualmente se ataca al principio cons-
titucional y á otras kyes en vigor en los 
fumoso* proyectos del Timbro y Dereahos 
1 reales. . 
La contestación ded ministro fué aoogicia 
fríamente per la mayoría y los conservado-
ras; y sólo asintieron á ella los republicanas'. 
Es to -ú l t imo • prueba el sentido antirrelí-
' fcieso en que están basados dichos proyectos. 
i Hoy, .con ocasión de una enmienda del ¡se-
ñor Solana, se detoatirá ampliamente el 
! asunto, y seguramente dará Lugar á, la inter-
vención 'd!e los jefes de b s minorías. 
Desda luego, podemos anticipar que, aun-
que Ipa conservadores voten el pToyecto, no 
están todos de acuerdo con la labor del mi-
nistro en 1° referente á las citadas exen-
ciones, en que so iguala á todos los cultos 
reUgiosos, y con lo que á la vea que se hie-
ren los sentimientos católicos del país , se 
vulnera la Constitución del Estado. 
Uno de los primeros en folicitar al señor 
Ampuero fué el conde de Bugallal. 
Los paridos jaimista é integrista pedirán 
votación nominal á la enmienda presentada 
por el Sr. Solana. 
Fines que persigue Inglaterra 
SERVICIO RADIOTELEGRAncO 
ÑAUEN 4 
I La Prensa alemana continiía comentando 
I la declaración del «Manchester Guardian», 
• según la cual, los (fines de guerra ingleses, 
l t a l como han sido expresados por el canci-
; 11er imperial alemán, sólo prevalecen entro 
fanáticas y extremistas, y añade que, en 
ta.1 caso, Ásquith y Runciman serían fac-
: tores sin importancia en la vida pública i u -
' glesa, pues precisamente ambos se expre-
Baron repetidas voces claramente sobro la 
guerra de aniquilamiento. A l mismo tiempo 
j el canciller alemán tuvo que tomar en cuen-
i ta los acuerdos do la conferencia económica 
¡ de Par ís , en Ja que, por representantes ofi-
i cíales de la «F-ntcnte», so decidió la des-
' trucción económica de Alemania. 
La interpretación del canciller se ha visto 
i t ambién confirmada en la reciente entre-
• vista con Lloyd George. 
EJ «Manchester Guardian» pide que Ale-
1 mania abanndonp su militarismo y su afán 
de conquista. Lo injusto de esto se deduce 
do la oontrapregunta de la Prensa alomana, 
que dice: «¿Está la ((Entente» dispuesta á 
renunciar á sus planes do co-rujtiista territo-
rial? ¿Es tá Inglaterra decidida á oha-mlo-
nar BU marinismo P» 
barcas echado sobre el río.» ¡Adiós huevos, 
leche, tornera!... ¿Cómo van á retornar 
esas fuerzas é la orilla izquierda del Danu-
bio? Vamos á suponer que han tenido tiem-
po no sólo de pasar d la orilla derecha las 
fuerzas combatientes, sino quo han conse-
guido llevar víveres y municiones para va-
rios días, terminados los cuales no les que-
da rá más recurso á .los rumanos qno tuvie-
ron la audacia do colocarse á la espalda de 
Mackensen que rendirse ó lanzarse al r ío . 
La alegría en casa del pobre dura bien poco, 
y los sueños de los aliados viven Vespace 
d-un mutin. Pero en cambio, en la Dc-
brudja, rusos y rumanos halbrán legrado 
arrollar á búlgaros, alemanes y turcos... Y 
de Berlín contestan que en la l ínea que ya 
el lector se sabe de memoria, Cobadin-To-
praisari-Tuzila, fueron rechazados, una y otra 
vez, los ataques rumanos, dejando en poder 
de sus enemigos más de 1.000 prisioneros. 
Quedamos, pues, en que las tropas do Mac-
kensen siguen desempeñando á maravilH su 
papel de dique para contener la riada hu-
mana quo intentaba descender hacia Bul-
garia y Constantinopla, y que la nubecilla 
que se formó á la espalda de este general, 
disfrazada de tr iunfo, no ha tardado en 
asomar bajo su disfraz su triste condición 
de fracaso. 
En el Occidente de Rumania la situación 
permanece estacionaria, pues lauinque los 
radiogramas de Berlín y Viena citan los 
nuevos puntos de Szekeley, Keresztin y Be-
kokten (rectifico la or tograf ía Viciosa con 
que han llegado esos nombres hasta nos-
otros), miro un detallado plano y el cro-
quis publicado ayer y veo que, si trazara 
otro nuevo, colocando los pueblos citados, 
no modificaría la línea que dibujé. ¿A qué 
hacerlo? Convengamos en que los rumanos, 
en Transilvania, atacan denodadamente, 
intentando no ya abrirse paso hacia el Oes-
te, sino rechazar lejos de Rumania á sus 
enemigos; pero ilos días pasan, el invierno 
ee acerca, la paralización de operaciones se 
irá imponiendo en todos los frontes, y aun-
que en el rumano 1Í) temipcratura no es 
ciertamente agradable, el odio do los hom-
bres desafiará los 'rigores del invierno, y 
cada día que pase sin que logren un éxito 
decisivo, el peligro para Rtimania aumenta-
rá , quo sobro sus fronteras se i rán acumu-
lando las tropas que no se utilicen en otros 
teatros de operaciones. 
No olvide, *me gri tan, que las fuerzas de 
Sarrail cooperan al éxito de los rumanos en 
el frente macedónico. No lo olvido, no. Y 
pruoba do que no aparto mi vista de Mace-
donia os el croquis que hoy publico. Dónde 
los íiliados se baten con más furia os on las 
alturas del Kaimackalan. Allí est in los ser-
vios, y para justificar ante el lector mi 
apreciación de que no está por esa zona d 
camino de l a reconquista de Servia, le rue-
go se fije en el dibujo, en el que los puntea 
indican los sitios donde hay pueblos. En 
todas las partes del gloibo los hombres s6 
agrupan allí donde es más fácil la vida 
por l a fertilidad del suelo. L a condición so* 
ciable del ser humano y la necesidad de ¡La' 
vida de relación' le obliga á trazar caaninoi. 
Esa serie de puntos habitados trajo consiga 
el ferrocarril que va de Monastir á Salóni-
ca. 'Al Norte del Kaimackalan, como se ve, 
hay una zona despoblad®, y, por taruto, esn 
casa de caminos. Fácil aerá defenderse en' 
el la; difícil avanzar por la falta, de comu-
nicaciones. Esos puntitos negros marcan el 
verdadero camino de la invasión' en Servia, 
y ¡ ay ! en esa dirección no lograoi les sMir 
dos dar un paso más hacia el Noxte* 
E N L O S D E M A S F R E N T E S 
Desde que comensó la guerra no ha habi-
do una époco como la actual, en la que en 
todos los frentes se combata con la ¿ntensi* 
dad que ahora. Los aliados, justo es oon-fe-
sarío, han logrado en todos los teattos dé 
operaciones éxitos tácticos que se han' tr»-» 
ducido en avances más ó menos grandes, 
pero tan pequeños en relación con los ele-
mentos que han puesto en juego, que sólo 
se concibe el triunfo de aquéllos pensanxlo 
on que la guerra pudiera durar un siglo, 
y que en ese espacio de tiempo conser/arasi 
la misma acometividad; perc ya no soy ya 
sólo el que hace observar que á la largs^ 
se debili tará más Inglaterra que Alemania»' 
Véase cómo so expresa el periódico inglés 
Daily News: «Alemania no puede ser aplas-
tada por ia ruina financiera; mientras ten-
ga dentro de su territorio el material ra©-
cosario puede continuar la guerra. E l caso 
es muy distinto para nosotros. Tanto nues-
t ra seguridad como nuestro peligro está ert 
el patrón oro.» Hoy, el crédito, máe que las 
reservas de metal amarillo, le permitan' á 
Inglaterra lanzar sobre los alemanes esa l lu-
via de proyectiles que han gastado en ei 
Somme, que, según cálculos de un ingeniero 
español, hechos con datos tomados de pe-
riódicos ingleses, deben haber costado ¡ cin-
co mi l millones de francos! ¿ P o d r á durantb 
mucho tiempo Inglaterra despilfarrar así stk 
caudal? ¿ E s t á en, relación el efecto conse-
guido con el ga^to hecho? ¿Qué importa 
que avancen unas yardas más ó menos? Y 
conste que por los partee oficiales se ve que 
la lucha en el Somme nuevamente decrece. 
En el fronte ruso, tenaoes luchas al Oeste 
de Luzk, ail Oeste dé Brody y en el Zlota-
Lipa. Resultado. La reconquista, por parte 
de los austroalemanes, del terreno que petr-
dieron; y en el frente italiano, aparte de 
los consabidos cañonazos, los alpinos siguen 
esoailando montañas do 2.604 y de 2,776 me-
tros. N i uno más ni uno monos. Puede que 
desde alguno de esos picos se vean Trieste 
ó Trente. La victoria es la que no creo que 
se divise desde ellos. 
Los reyes neutrales también luchan; el <Jc 
Grecia, que, según ed Chronos, ««s una roca 
de voluntad, valor y entereza», demuestra 
cuán cierta es esta apreciación contimiandw 
resistiendo los furiosos tembates de los alia-
dos para dar en t ierra con su férrea volum-
tad, y núestro Monarca, que más de una 
vez fué atacado en la Prensa y en el teatro 
de la vecina república, elevándose á címaf 
más altas que las que Jos italianos escaJan-
vió á lo lojos unas mujeres francesas implo» 
rando volver á sus hogares; les tendió su 
regia mano, y camino de ellos i r á n pronto 
las que suplicaron piedad... También se l i -
bran y se ganan batallas en los regios de» 
pachos. Un nuevo diablo Cojuelo podr ía ¡ns 
señarlas. Yo, que soy un pobre diablo, á 
mis campos y mis mapas me vuelvo, can-
sado, sintiendo cada vez más horror (aun-
que muchos lo duden) ante esta tragedia 
que parece que ya no puede terminar á ca-
ñonazos, sino merced á una voz autorizada 
que pida á los hombres que se acuerden di 
que lo son y den tregua á sus rencores. 
ARMANDO G U E R R A 
(Se prohibe la reproducción de esta crómcuj 
• • • 
NOÍA.—A MIS LECTORES 
Aquellos que habiendo girado el importa 
de mi libro De re bellica no lo hayan raoi* 
bido todavía, deben reclamármelo. Se ven< 
de en el kiosco que E L DKBATE tiene en la 
callo de Alcalá, y en casa del autor, Ca< 
dareo, 12, quien sirve exclusivamente loa 
pedidos á provincias. Precio del libro, 3 pe 
setas. Se remite certificado por 3,40. Rxiegfl 
se me envíe ol importo por giro postal i 
en sellos, indicando el número del giro y 
con claridad las señas. 
• — < 
vaobierno provisional griego 
SERVICIO TELEGRAFICO 
LONDRES 4 
De Atenas dicen al «Daily Chronicle» qué 
los ministros, á excepción" de Galgoropuioí 
y Carabañas, han dimitido. 
Creóse quo ol primero de ellos será encaiv 
gadn de formar Gabinete. 
Dicon al «Times» que el nuevo GobiernT 
provisional griego se instalará en Mótüono. 
/tfcüel 5 de Oduhre de 19 J6 • L D E B A T I 
MADRID. Año l ^ i . ^ ' ú m . 1.791. 
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Ha « H i t i n t i a d o lloviendo copiofamente du-
tante la noche últ ima y las primeras hora» 
del día. . 
Prosiguen saHisía^toriamente tos cómba-
las cerca de Eaucourt i'Abbaye. 
En el resto del frente hay t r a n q u i l i d a d , 
toarte al^án .bombaTdeo i n t e r m i t e n t e . 
En las últimas vewticuatro horas hemos 
¿echo otros 51 prisionero». 
El mal tiempo ha dificultado también la 
Vibor de nuestra aviación. 
Aver faltó uno de nuestros aparatos. 
J ' # * * 
PAHIS 4 
Comunicado oficial de las tres de la tarde: 
A l Norte del Somme hemos completado la 
conquista de poderosas líneas de trincheras 
alemanas situadas entre Morral y el bos-
que d e San Pedro Varst; hemos hecho unos 
200 prisioneros, entre eílos diez oficiales. 
A l Sur del Somme, vivos bombardeos ene-
migos en la región de Belloy-en-Santcrre. 
En el resto del f r e n t e , la notíhe ha t r a n s -
carrido tranquila. • , , 
E l mal tiempo ha dificultado las operacio-
nes aéreas en la mayor parte del frente. 
SERVICIO RADIOTEIEGRAFICC 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
Oran Cuartel General-Teatro occidental 
d é la cuen-a.—Eiorci to del! príncipe here-
dero Ruppreoht .-En el i m i t e de combate, 
ei Notrte d e l Somme, en el transcunso del 
día , l u c h a de artillería constantemente ero 
¿ e n t e , la cual, en el sector de Morval-Bou-
«havesnes, alcanzó durante la tarde e u 
«fpogeo. 
Fuertes a t a q u e s franceses contra nuestras 
porciones», e n la carretera Seilly-Eancourt, 
«n e l bosque de Saint Fierre Vaast y en el 
p e q u e ñ o t r o z o de bosque que forma saliente, 
m Sur del anterior, fueron reohazades al-
g u n o s de e l l o s em combates cuerpo á cuerpo. 
Cayeron en nuestras manos un. oficial, 128 
•oldad,o;& prisioneros y dos araotralladoras. 
Avances ingleses en Thiepval y en la gran-
j a de Mouquec iueron fácilmente rechazados. 
* * * 
PARIS (Torre Eiffel) 4 
Partí? d e las once de la nodhe 
Ningiia acontecimianto importante e n el 
conjunto del frente. 
En la región del Somme, cañoneo de cos-
tumbre, xa&a hitei > cerca de Beiloy y de 
Assevillers. La infantería francesa ha progre-
eado al Este de Munval. 
En A Hacia, lucha con armas do trinche-
ra, sobre el Baren y el lleichackerkopí, 
» * * 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
Parte oficial de esta t a r d e : 
Eaucourt L'Abbaye 'ha sido limpiado de 
enemigos y se hailla ahora totalmente e n 
fiuestro poder. Dnrante la noche, nuestro 
frente fué violentamente bombardeado, al Sur 
del río AJÍ ere. 
Aparte de esto no hay nada que men-
cionar. 
Ha lliovido copiosamente desde esta ma-
%ana. 
• * • 
• Parte oficial británico do! martes por la 
"aoche.—Exoepto el bombardeo intermitente, 
fia reinado tranquilidad en nuestro frente. 
Durante las úl t imas veinticuatro horas he-
mos hecho 51 prisioneros. 
El mal tiempo ha dificultado la labor de 
miestrois aviadores. Ayer no regresó uno de 
•ellos. 
P E RUMANIA 
A C C I O N ENVOLVENTE 
FRACASADA 
o 
COMBATES E N LOS MONTES 
D E HOTZENGKER 
ÜP.UPOS DISFEFSOS 1>EL EJEBCITO 
RUMANO DE HEl lMANNSTAD, 
EN ÜÚt 3Á 
SERVICIO RADIOTELEGR^FICO 
POLA 4 (8 m.) 
Oficial: 
Frente rumano.—Cei^a de Petroscny, y en 
la región del paso de la Torre Hoja, recha-
zamos varias tentativas de avance de los ru-
manos; cerca de Barangkut (Jíol/vekoen), un 
ataque de tropas alemanas y austrohungarat 
chocó con un oontruiataque de importantes 
fuerzas rumanas, forzándonos á retroceder 
*lgo. # * * 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
Teatro de la guerra en Siebonburgen.— 
En el valle de Gorgeni los rumanos ataca-
ren en vano repetidas veces. 
Al Oeste de Paraid consiguieron venta-
jas. 
Nos hallamos enfrente de Fogaras, al Oes-
te de Caineni, salida meridional del des-
filo doro de Rothenthum. 
Tuvieroai lugar combates, rastros de la 
batalla de Hermanntadts, con grupos de ru-
manos desneü-digados. 
Han sido hechos más de cien prisione-
ros. 
Cuatro ataques enemigos, en los montes de 
Hotzenger, no obtuvieron éxito. 
A l Oeste die la altura de Oboroco ganaron 
terreno nuestros aliados. 
* * * 
Teatro balkánico de la guerra .—Ejérc i to 
del general Von Mackensen.—A raíz de un 
ataque envolvente, verificado por las tropas 
alemanas y búlgaras, las fuerzas rumanas, 
que habían vadeado el Danubio en Rjaho-
vo, al Sur de Bucareet, se escaparon me-
diante precipitada fuga. 
LA INTERVENCION i 
.DE ESPAÑA 
o 
L A Q U E NOSOTROS A P L A U D I M O S ' 
o 
RESULTADO DE UNA GESTION 
D E L REY 
PROVINCIAS 






Comumoado del ejército de Oriente. 
Después de 'victoriosos combates librados 
«or los servios en la región de Kaijm?.knlan, 
los búlgaros han abandonado sus posiciones 
• i orillas dé los ríos Starcokovgrob v Brod. 
Parecen baítirse en retirada baria oí Norte. 
Los sevios se han apoderado de Tvovi, v 
los franceses, de Petorac y de Urbena. 
En el ala derecha los ingleses han toma-
do Jeniksi, localidad situada al Este del 
Btmma. 
SERVICIO RADIOTELF.CR *FICO 
ÑAUEN 4 a i n.) 
Frente macedónico.— Entre el lago de 
Prespa y el Widze-Planini, al Norte del 
-Kajmakalan, las tropas, siguiendo órdenes 
previas, ooumron nuevas posiciones. 
En el WidTje-Planina se combate. A l 
Noroeste diel lago de Tahinos, el enemigo 
©dupa todavía sus posiciones en Karadzakof 
m la orilla izquierda del Stnuna. 
í» • • 
PAPTS (Torre Eiffel) 4 (10.30 n.) 
Comunicado del ejército de Oriente. Las 
m«r7:a,s servia®, francesas y rusas siguen vic-
toriosamente su avance. Durante la noche 
del 3 aí 4 de Octubre han llegado á la línea 
de Petalino (en b vertiente ooddéntal del 
Kajmakalan), la revuelta del Cerna, Kenal 
y Negoeai. Su ala izquierda se ha apodera-
no de Pisoderi, al pie del mente Ecoevo, 
En el valle del Struma las tropas inglesas 
kan redhazado kw violentos contraataques 






POLA 4 (8 m.) 
italiano.—La Ulk 
altu-
y la alta planicie 
artillería dirige 
amtmuo y violento fuego contra las 
^ras al Este de Goritzia 
*del Oarso. 
E n el frente del Fieius, el enemigo re-
«ovó su actividad. 
Las baterías enemigas cañonearon inten-
•amente nuestras posiciones 'fen ambos lados 
del valle de Trevignola y varios sectores de 
I» cresta d'el Fassan. 
Los bersaglieris atacaron repetidas veoes 
nuestras posiciones del Col Bricoñ Píooolo 
E n sn último asalto lograron penetrar en 
ias_ trincheras destruidas por el fuego de 
«rt i l lería; pero fueron nuevamente deealoia-
También en el paso del Val Maggiore fra-
^DBsó un ataque nocturno enemigo. 
* * * 
COLTANO 4 (10,15 n.) 
Acciones de artillería en todo el frente. 
La de; enemigo ha demostrado mayor acti-
jrided en la zona de Goritzia y en el Carso. 
| ÉE «1 vaJle de Travignolo (Astico). des-
fnéa de una intensa preparación de artille-
r ía , el enemigo ha atacado violenta y reno-
>ídaniente todafl nuestras posiciones de las 
Alturas de la vertiente meridional. Fué ab-
|polu(t«anen<te rechazado, sufriendo grand-et? 
pérdidas. 
E n la vertiente septentrional del Colbri-
w n , nuestra* tropas efectuaron un vú-to-
rloso contraataque y consiguieron conquis-
t w nuevo terreno hacia las alturas del pc-
luefc- Cai bric-<«-
D £ R U S I A 
(8 m.) 




A l Este de Nuevo Alexandrovsk, después 
de intenso bombardeo, loe alemanes salieron 
de sus trincheras teniendo qu^ volver á ellas 
por nuestro violento fuego de contención. 
A orillas del Servecz, el enemigo bombar-
deó nuestros sectores de Kr inky y de Osta-
chine, iniciando el adversario una ofensiva 
en la que fué rechazado y perseguido, apo-
derándonos en algunos puntos de varias po-
siciones. 
A orillas del Tsicnuka, y en la región de 
las alturas de Zlota-Lypa, continúa eucar-
u iza da lucha. 
En el primero de ambos puntos, el ene-
migo con considera bles refuerzos, lanzó vio-
lento contraataque que rechazamos, causán-
dole pérdidas elevadas. Cont inúa desespe-
rado combate en esta región. 
Apresamos en este sector, el d ía 2, más de 
un millar de hombres. 
La cifra total de prisioneros capturados 
desde el día 30 al 2, asciende á unos 5.000 
entre elloe ocho oficiales y 600 soldados ale^ 
manes. 
* * • 
PETROGRADO 4 
Según las últ imas noticias, las tropas del 
general Tcherbatcheff, que combaten sin tre-
gua en la región de Brzezany, han pasado 
protegidas por fuego de cañón en ráfagas', 
el río Zlota-Lypa, expulsando al enemigo dé 
las alturas r ibereñas y consolidándose en 
ellas. 
En seguida la arti l lería rusa ha avanza-
do lo más cerca posible de la ciudad de 
Brzezany, y ha comenzado á bombardear nu-
merosoíi acantonamientos y edificios mil i ta-




Frente ruso.—(Ejército del general archi-
duque Carlos. — A l Norte de Bohorodozan^ 
fracasó la tentativa rusa de franquear el 
Bistritza. 
A l Sur de Bzearany, el adversario hizo 
grandes esfuerzos contra nuestras posiciones 
en la altura de Rysolia, siendo reohazado 
después de violentas luchas. 
* 4 * 
Ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—En Wolhynia, después de la inte-
rrupción de las operaciones impuesta al ene-
migo por La derrota que sufrió los días 27 
y 28 de Septiembre, los rusos iniciaron un 
nuevo asalto contra el ejército del general 
Von Tersztyanszki. 
Después de un fuego de extremada violen-
ria, que duró varias horas, el adversario 
lanzó sus masas contra las fuerzas austro-
hnngarasalbmanas establecidas entre Swi-
ninschy y Zaturcy. 
En el sector de STvininschy los rusos efec-
tuaron 17 saltos, y ni Sudeste de Zabnrcy, 
En todos los sectores del frente de art^ 
que pudimos observar que el enemigo hizo 
extenso empleo de sn fuego de ar t i l ler ía 
contra sus propias trincheras y contra sus 
regimientos oue retrocedían. 
Los prisioneros dicen que las tropas tuvie-
ron orden de tomar á cualquier precio la ciu-
dad de Wladimir Volynsky. 
La gfuardia rusa, que había recibido re-
fuerzos, fué de nuevo sacrificad», siendo és ta 
la tercera vez en muy corto per íodo; pero 
todos los sacrificios fueron inútiles. 
Los rusos fueron rechatoados en todos lo» 
puntos, y nuetras posiciones quedaron por 
completo en nuestro poder. 
El enemigo sufrió un nuevo é importante 
fracase. 
El número de prisioneros hechos durante 
los últimos días al Sur de Brody asciende á 
41 oficiales, entre eillos un coronel, y 2.573 
soldados. 
* « « 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
Teatro oriental de la guerra.—Frente del 
ejército del general príncipe Leopoldo de 
Baviera.—Los rusos, después del sangrien-
to fracaso de sus ataques ante las posicio-
nes ocupadas por el ejército del general Von 
Thr&ítyanski, al üos te de Luzk. el día 2 
do Octubre, sufrieron ayer aquí de nuevo 
una severa derrota. 
Con la seguridad y trancruilidad de ven-
ced ores, las tropas del teniente general 
Sdimidt von Knobelsdoi-ff y d«l general 
Von der Marwitz, resistieron los repetidos 
asaltos del enemigo. No se perdió n i un pie 
de terreno. P o í miles se cuentan de nuevo 
las bajas rusas. 
E l primer teniente Von Cnssel y el sar-
gento Windipcb, que desembarcaron de su 
avión al Suroeste de Rovno, y que se re-
montaron á las veinticinco horas, han inte-
rrumpido en varios sitios, por roodio de ex-
plosiones, la línea ferroviaria entre Rovno 
v Brodv. 
Merced ú iniciativa^ y g-estionea ier j 
ik-fctó de S . M . el l i c y , 06 liu logroiCk) ' 
qaü aiite.s del día 1U vuelvan á siib hô  ¡ 
gaiMN ^.OUJ mujeres UepoiUiJais por 
IQÉ l u c . i U h e . ; i u íe¿-ióu da L i l a , ; 
Üüuoaij. y iduu'aing-, y tl^e al lerini-
nar laa iaenuíí de ia reí JÍ.H.VIÓH .SO re-
patríe t ambién á los millares do í i an-
ceses que iueron conducido» á otros de^ 
piartamentoá en A b r i l de esite año . 
; He ahí un linaje de intervención 
que aplaudimos entusiiastamente, nos.' 
otros, tan partidarios de la neutralidad 
m á s estricta! ; 
Nuestra misión y nuestra convenien-
cia consisten en prestar á los dos gru-
pois contendientes tudJus los servicios y 
íavores que estén á nuestro alcajice en 
todos los órdenes. Así , náífg'uno ixwlrá 
darse por ofendido, y ambos t endrán 
causas de agradecimiento y encontra-
r á n beneficiosa nuestra neutralidad. 
iEl Monarca esipanol, en estas ^ f í -
ciles circunstancias, ha sabido entender 
y practicar lo que impone el interés de 
eu pueblo. 
Pese á las censuras ostensibles 6 en-
cubiertas por algunos lanzadas, tam-
bién creemos evidente que Su Majes' 
tad el Rey ae ha mantenido en el pue» 
to que le señalan su augusto nacimiento 
y alta dignidad, al tranquilizar á la 
opiniión, ora en discursos como el pro-
nunciado en Bilbao, ora en telegramas 
cual el dir igido al presidente del Fo 
men tó del Trabajo Nacional, con las 
seguridades de que E s p a ñ a no saldrá 
de la neutralidad. 
Uno de los oficios del Poder mode-
rador es «inteirpretar la opinión», V 
en cuanto signifique proclamar la neu-
tral idad y afianzarnos en olla, inter-
p re t a rá el Rey Alfonso X I I I uno de 
los movimientos de opinión m á s uná-
nimes y profundos que se han produ-
aido en E s p a ñ a . 
SERVICIO RADIOTEjLEGRAncO 
POLDHU 4 (11,30 n.) 
Despu&i de. haber capturado los ingle-
ses Jenikod, ni r>i;r <!«> W carretera de 
Serres, el «wioniigo inició dos utaques, que 
*~>oi»Kj»jon ante ouestro fn»"» 
MAR Y AIRE 
SERVICIO R A D I O V E L E G R / n C O 
ÑAUEN 4 
Han sido hundidos los veleros ingleses 
«WiHiam Georgew y «Pearl», y el vapor no-
ruego «Sinsen». 
• * « 
OOLTANO 4 (10,15 n.) 
Aviónos enemigos han lanzado bombiis BPr 
bre Moattalcone y sobre las localidades me-
nos importantes del bajo Isonzo. Hay que 
lamentar un muerto y un herido. 
Una de nuestras escuadrillas ha bombar-
deado la estación de Nahre&ina, en el Carsir, 
D. JACMOJENAVEÍJTE 
Afortunadamente, la enfermedad que aque-
j a al ilustre literato D. Jacirnto Benavento 
no tiene la importancia que en principio 
se creyó. No pása de ser un catarro, que 
se agucizó por el estado de rlebilidad en que 
se enoontraba el paciente, ocasionada por el 
exceso de trabajo cerebral que diariamente 
realizaba. 
Nos ooan'püacemos en dar á muestros lec-
tores tasa grata noticia., y hacemos votos por 
que el insigne dramaturgo obtenga un pron-
to y absoluto restablecimiento en su saiud. 
Exámenes de"ingreso en la Escuela 
Naval Militar 
Resultaron aprobados ayer, en el ejercicio 
de Algebra, ios senrres siguientes: 
Número 4.—Don Cayetano Rivera, l 'O. 
Idem 10.—Don Eduado Gener, 3'2. 
Hoy comenzarán los opositores de la se-
gunda tanda el ejercicio de Francés . 
DESTBTJYE CUATRO CASAS 
Y OCA [ONA OTROS D A ^ O S 
UN V I A J E á V m ) DE SORIA A VITORIA 
SERVICIO T E I X C i K A F K O 
BARCELONA 4 
E l rector dé la Universidad, Sr. Carulla. 
m ha dirigido al ministro de instrucción 
rogándole qiu>, por medaoción díJ rnuns t ru 
de Estado, ór. O.meno, se le fataJWe una 
canda d'el testameaito otorgado p^J el imao-
saario español Sr. Vi la , fallecido hace algu-
mos meses, en Buenos Aires, ad objeto de que, 
sin perjuicio de lo acordado por la Junta 
Económica de la Universidad, pueda enterar-
se el rector de la* mandaü* que para ^ 
«eñanaa pública instituyó el ilust/ie filán-
tropo. . 
Cconunúcan de San Fel iú de Guixols 
que unos posoadoree han encontrado un bote 
en alta mar, que contenía varias cajas de 
galletas y algunas monedas italinas. 
(Se orée pertenecía á algún buque tor-
pedeado. 
Con motivo de celebrar hoy su fiesta 
onomástica el Obispo preconizado de Vioh, 
doctor D. Francisco de Asís Muñoz, éste 
¡ha recibido (innumerables visitas de ami-
gos y personas influyentes de la capital, 
así como muchísimas cartas de felicitación 
y valiosos regalos. 
E l doctor Muñoz también ha recibido en 
audiencia á una Comisión del Clero de Vich, 
para testimoniarle persoinalmente el interés 
con que es esperada su Llegada á la dióce-
sis. 
A pesar de la prohibición de la expor-
tación de forrajes y cereales, ,ésta_ se efec-
túa , con gran perjuicio para los consumido-
res de Barcelona y de ios pueblos inme-
diatos. 
El gobernador, enterado de esto, ha lla-
mado h\ atención de los alcaides de los 
puu-bloa respectivos para que lo eviten. 
* * « 
LAS PALMAS 4 
Ha disminuido mucho el movimiento ma-
r í t imo en este puerto á consecueaicia de la 
guerra. 
Durante el mes de Septiembre sólo en-
traron aquí 246 barcos de vapor y de vela, 
de ellos 175 españoles, y uno de guerra, 30 
ingleses y lo noruegos, 10 holandeses, uoio 
de guerra, seis griegos, cuatro daneses, dos 
suecos, uno francés de guerra, uno talianor 
uno yanqui y uno uruguayo. 
* * • 
SANTANDER 4 
En el pueblo de Guarniizo, un violento 
incendio ha destruido cuatro casas, propie-
dad del conde de Maiisilla, quedando des-
truido el ajuar do todos los vecinos y que-
mándose un centenar de sacos de garban-
zos. Han perecido entre las llamas diez 
vacas. 
Los vecinos de las casas destruidas han 
sido recogidos por el vecindario. 
* « * 
SAN SEBASTIAN 4 
Han llegado 200 obreros entre ayer y hoy, 
con propósitos de pasar la frontera para 
trabajar en Francia. 
Sólo odio traein los documentos en regla. 
El gobernador ha prohibido el paso á loe 
indocumentados. 
EOLITICAS 
LOS NAVIEROS Y ALBA 
NO SE PONEN DE ACUERDO 
L A "GUARDIA NEGRA" DEL CONDE 
CUATRO MINISTROS ENFfRMOS 
Al pa^o que marcha o! estado sanitario 
<'<«! Gabiorno liberal, llegará iu» día ©n que 
uo huya la n< c.tvaria i upreaentaoión de éste 
en ambai» Cámaras . 
Ayer eran cuatro las bajas en el Gobierno. 
Todo el plan parlamentario, por motivos 
d« enfermería, fué necesario modificarlo en 
ambas Cámaras . 
La tardo en al Congreso. 
La sesión de ayer en la Cámara popular 
fué movida en extremo. 
E l conde de los Andes y el Sr. Morayta 
fueron los encargados de proporcionar dife-
rentes disgustos á la representación del Go-
bierno, que eran los Síes . Gasset y Alba. 
A primera hora pasó, en votación ordi-
naria, un dictaanen de proyecto, y cuando 
iba á poiuarse á votación otro, supo ei pre-
sidente que había el propósito de pedir que 
fuese nominal, aplazándose para otro mo-
mento el ponerlo á votación, por temerse 
que no hubiera número suficiente de dipu-
tados. 
La a/usencia del Sr. Alba estaba justifica-
dla, pues se hallaba en la Al ta Cámara oe-
lobrajido una conferencia con los navieros 
para ocuparse da^ proyecto sobre btenefi-
cios extraordinarios de la guerra. 
L a de los individuos de la Comisión de 
Presupuestos se debió á hallarse ésta reuni-
da y desconocer lo que en el salón ocurría. 
Por cierto que la reunión de ayer tarde ha 
sido una de las más concurridas. 
iSuspendida ,1a sesióai, se avisó de lo que 
pasaba al Sr, ALba, y éste no ta rdó en pre-
sentarse en la Cámara popular, interrum-
piendo para ello la conferencia que estaba 
oelebrajido con los navieros. 
Los periodistas preguntaran al ministro 
fii en esa entrevista habían llegado á una 
conclusión, contestándoles que por una y 
otra parte han quedado en examinar unce 
antecedentes, y que volverán á reunirse ma-
ñ a n a ó pasado. 
La sesión del Congreso so reanudó en-
seguida, t rasladándose al salón algunos in -
dividuos de la Comisión de Presupuestoe, la 
cual cont inuó reunida. 
ger cipayo di> nadi» 
D E T E A T R O S 
E N L A Z A R Z U E L A 
Federico el Grande, vodevil adaptado á la 
escena española por el Sr. Gutiérrez Ga-
mero, música del maestro Alonso. 
El público rechazó ruidosa y algo in tem. 
perantememte la obra. tífcUenada ayer en 
la Zarzuela. 
N i las condiciones del libreto ni las de la 
part i tura, nos da.n motivt) para apelar del 
fallo do los espectadores. 
Lo que no encontramos en cuanto pudi-
mos oír y entender fué ofensa contra na, 
da respetable. 
R. 
F I R M A DEL REY 
* • • 
SORIA 4 
Esta mañana salieron para Vitor ia dos bi-
planos, aterrizando uno en Logroño y otro en 
Cenicero, sin novedad. 
A l .egresar, el aparato pilotado por el se_ 
ñor Ortiz tuvo quo vencer grandes dificulta-
des en la t ravesía del puerto dé Piqueros, 
por el mal funcionamiento del motor, sufrien-
do el biplano averías de consideración al 
eífectuar el aterrizaje d-e llegada. 
Ignórase si los demá,s. aparatos han em-
prendido el viaje de retorno. 
Muerte de un cirujano ilustre 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFÍCO 
ÑAUEN 4 (11 n.) 
Ha fallecido el profesor Vinzenz Czerny, 
notable cirujano y presidente honorario de 
la Asociación Internacional de Investiga-
ciones sobre el cáncer elrt la Universidad 
de Heidelberg, á la edad1 de setenta y cua. 
t ro años. 
EL PREMIO MAYOR 
El agraciado fué el conde efe Torreánü. 
SANTANDER 4 
E l premio grande del úl t imo sorteo le ha 
toeado al conde de Torreánaz, que llevaba 
jutgando el número 14.376, agraciado en el 
sorteo, hace más de treinta años. 
UNA R O T N I O N 
Los accionistas del 
de España 
anco 
Su Maijestnd el Jley ha firmado loe si-
guientes decretos: 
D E GUEiRiRA.»— Nombrando general de 
la primera brigada de la décima división 
(Pamplona) al general de brigada 1). Ma-
nuel Sedeño, que se halla de cuartel. 
Ooncediendoi la cruz blanca del Mérito 
mil i tar , sin pensión, al coronel de Caballe-
ría D . Francisco de Fraaacisoo. 
COMUN ÍCAC ION ES 
Oryaeioiones á Correos. 
Han sido apiobados eu el segundo ejercicio 
de oposición los señores siguientes: 
Don Víctor Olaao Salva, D . Javier Oli-
ver Dirán, D. Emi-io Oliver Fernández, don 
Eduardo Olondaiz Aquerrete, D. Juan Or-
maechea Guerrero, D . Miguel Orozoo Díaz, 
D. Pamiro Ortega Garriga. D. Eduardo Or-
tega Colinia, D. José Ortiz del Rio Martí-
nez, D. Adrián Orne García, D. Angel 
Oyagüe Mart ín . 
En el teroer ejercicio: 
Don LUÍ® Garría López, D. Rafael Gar 
cía Pólcz, D. Bartolmné Garrí? Parra, don 
Benigno Garría Solís. D . Vicente García 
Talu f i o , D . Joi5ié García Vázquez, D. J o s f l 
Garrido Goicoedhoa,, D. Vicente Gómez Ji-
meno, D. Josó Gómez Pérez, D . Fidel Gon-
zález Díaz. 
L O C O M Ó V I L E S 
O T T O W O L F 
E N T R E G A 
E N Et . A C T O 
B A F & C i K L O N A 
A P A R T A D O 197 
Ayer tuvo Itigar en nuestro primer esta-
blecimiento de crédito una reunión de im-
portantes ticcionistaa, pertemecientes á dis-
tintos partidos. 
F u é provocada por el sonador del Reino 
D. José Suárea Guajies, consejero decano 
del Banco de España . 
E l objeto de ella fué darlos cuenta de 
las negociaciones que el Con^go del Banco 
ha seguido con el ministro de Hacienda so-
bre el proyecto Xié reforma dól Banco, y 
comunicarles cómo á pesar de los buenos 
deseos que animabaai á la Comisión y su ac-
t i tud conciliadora, el Sr. Alba ha presen-
tado á las Cortes un proyecto completamen-
te distinto á jo acordado entre los negocia-
dores. 
También quiso hacer constar el Sr. Suá-
rez Guanos que la Comisión había cumpli-
do sus deberes guardando toda olnMe de con-
sideraciones al Cobiorno. 
También habló el Sr. García Escudero, 
junnirestando que la Comisión había puerto 
todo su interés y su oalo en la (Weusa de 
/iíis intereses del Banto, loe que «e armoni-
zau con los del Estado y con i» émuemia 
uacional. 
De írtros varios asuntos trataron loa ro-
unidos que nu lian trascendido, poro desde 
lueg^- parece deducirse que las nogociacionoa 
entrabiadas con el miuistro de Haeienda se 
interrumpieron al enterarse Ja Comisión quo 
ol proyecto que presentaba á las Cbrtes el 
Sr. Alba, era completamente distinto ai que 
se les díó á ocaiocer durante la* negociaoio-
ÜCS, no oonformánJ.ose los accionistas con 
vi presentado á las Cortes por entender que 
impcsie sacrificios exoesivo? y superiores 
los que puedo otorgar el Ba)írv>. 
Asimismo parece que neurdaron acud;r C 
la intarmacian que suponeu abrir ía la Co-
:riis".6ii del (JVmgroso antes de emitir «üota-
meoi sobre ni provecto, y recurrir á cuan-
fóa medloá orpaoi lo;ral«-w para hac^r ver los 
daños que el proyecto infiere al Banco. 
IAX reunidos d-iorrm un v o t o de eonfianza 
ai Consejo, aprobando su conducta, M3e;u-
•os d.' q«e oao faie podrán hadar frente 
"^•W V» la. hl<>luM dp M t o « mtBTOMWWL 
La Comisión tío Presupuestos. 
El primer acuerdo de la Comisión de Pre-
supuestos en su reunión de ayer fué el de 
abr i r una información para el proyecto de 
monopolio de alcoholes. 
Después se pasó á la discusión del pro-
yecto de presupuesto extraordinario. 
Los conservadures Sres. Ordouez y Argüe-
lies, y el maurista Sr. Montes, pidieron, co-
mo antecedentes necesarios para comenzar ia 
discusión, todos los documentos y Memorias 
á ello referentes, señalando el tercero el caso 
que se da de que las cifras consignadas en 
el proyecto de reorganización militar no coin-
ciden con las consignadas para ello en el 
presupuesto extraordinario. 
Seguidamente se entabló una interesante 
discusión entre el conde de Colorahí y el se-
ñor Chapaprieta, por exigir el primero al se-
gundo que el ministro precisase, de una ma-
nera que no diera lugar á dudas, lo que en-
tendía por presupuesto ordinario y extraordi-
nario, y asimismo por gastos ordinarios y ex-
traordinarios, para etitableoer ambos presu-
puestos sobre la base de que los gastos or-
dinarios se cubran exclusivamente cun ingre-
sos ordinarios, y los extraordinarios, con i n -
gresos extraordinarios. 
Resultado de esta discusión fué invitar el 
Sr. Chapaprieta al conde de Colombí á que 
presentase el concepto de presupuesto extra-
ordinario en la relación de las partidas que en 
él deben figurar. 
F u é una disertación brillante la que entre 
ambos se mantuvo. 
Dió dictamen la Comisión acerca del pro-
yecto de ley sobre arriendo de las minas de 
Almadén de conformidad con el proyecto; 
¡pero estableciéndose en el dictamen la cláu-
sula de que ol Gobierno podrá en todo mo-
mento rescindir el contrato. 
E l Sr. Llórente presentará voto particular 
á este dictamen, pidiendo la venta en públi-
câ  subasta) de estas minas. 
El ministro y los representantes de las fuer-
zas eco nóm loas. 
E n la tarde de ayer so verificó la reunión 
anunciada del Sr. Alba con los navieros y los 
representantes de las fuerzas económicas. 
Hablando con uno de los representantes 
navieros, éste nos decía que el ministro los 
había invitado á que expusieran una fórmula 
de avenencia. la cual suponía que ya la ha-
brían acordado. 
Los representantes navieros se ext rañaron 
de esto, pues suponían que, cuando el minis-
t ro los había llamado, es que tendría pre-
parada ana fórmula. 
Por tanto, se limitaron A contestar al 
ñor Alba que ellos no se CVTTI si der altan <--on 
autoridad suficiente para proponer una fór-
mula sin antes contar ron los intereses que 
representaban. 
La impresión de los navieros es que no lle-
pa rán fácilmente á un acuerdo con el ^efior 
Alba, y por tanto con el Gobierno, de no 
satisfacerles las modificaciones introducidas 
en el dictamen del proyeoto de beneficios ex-
traordinarios por la guerra por la Comisión 
parlamentaria. 
Por tanto, las impresiones del día de ayer 
no eran muy buenas. 
« » • 
A l terminar la sesión del Congreso otaria* 
mos brevemente con el Sr. Alba, al cual le 
preguntamos sobre la actitud que se había 
dicho que adoptaban los navieros. 
E l ministro dudó un poco, y luego dijo á 
los periodistas que no sabía nada, puesto 
que en la reunión había predominado una 
corriente afectuosa, quedándose, en ella, en 
que en el día de hoy volverían á reunirse. 
Un pequeño incidente. 
Ayer tarde, en el despacho del presidente 
del Congreso, surgió un pequeño incidente 
entre el d iu ctor general (ic Comunicar iones 
y el diputado por Zaragoza Sr. García Sán-
chez. 
El incidente fué solucionado sin más con-
secuonrias que el iinunno de una interpela-
ción por psrte del diimtado Sr. Sánchez, en 
la que se verá el motivo dol traslado de un 
fumionario de Telégrafos de Zaragoza. 
Sin «guar í ia negra». 
Muy comentado está siendo el hecho no-
torio de la ausencia! de la mavoría á las se-
siones del Congreso. 
Esto se ha demostrado durante tres días 
al aba-irse la sesión del m- , ,,. dorde á 
duras penas se han podido sui 
taclos. 
fistá número hay qm haoer notar 
•e iii«.yoría In foniinn KJS OBWMSmdogai 
nústaa , ropublkanos y rofonuisLas 
Si ajgtino de estos partidos so ausentase 
•U la Cámara , n. podrían verificarse la» se-
siones, pues no habría número suficiente 
Y esto eb y . ^ U ^ ,1 1(„P «utre los dirn-
M O S del partido libernl ba raído muv m d 
Efl bautizo de uguardu negra,, con «üe los 
>!)se(1uió el oonn^ rkv Ilom«n<m«8 
presentación, y no para 
ni di' ningún partido.» 
Así deu'a un diputado ministerial, al ^ 
por varios periodistas se le bablaba ú« t| 
tguardia negra». 
Y, claro está, como ninguno quiero distiu 
guirse por soldado de esa guardia de ciilof 
son escasos los que asisten con puntualidad 
Á las sesiones. 
Y así resultó que ayer no había número 
suficiente para votair en definitiva los pro, 
yectos aprobados en tardes anteriora». 
Las Reformas miUtaíres. 
Ante la Comisión que entiende en el pro. 
yecto de Petormas militares, y con asisteji. 
cia del ministro de la Guerra, infurmairoa l o i 
©enadorea Sres. Fernández Caro, 1/ópoz Mora 
y Martínez (I>. Justo;, que hvcieaon observa, 
cienes en lo que se reiüere á la cruz do San 
Hermonegildo. ^ 
Igualmente informó ol marques' do Pos» 
lejo acerca de la división territorial . 
La Comisión considera su dictamen mert 
puntualizaidóni del probteana militar, y lo hi 
sometido á la Cámara con espíritu amplio, 
para admitir cuantas modificaciones mejorea 
el proyecto. 
Díoese que el senador Sr. llahola censo, 
mirá un tumo en contra del proyecto. 
Enmiendas á un proyecto. 
Ha presentado diez enmiendas1 al proveo 
to de 1er que regula la. jornada en la indue. 
t r ia text i l el senador Sr. Valléis y Pujáis. 
Los oticiatos quintos de Gobernación. 
A l proyecto que suprime las vacantes de 
oficiales quintos de Gobernación ha pra«en. 
tado un» enmienda el general Ochando, en el 
sentódo de que sean respetados los derechos 
que concede la iey de 14 de Abri l de 1908 
á los procedentes de Guerra, para optar á la 
tercera parte de las vacantes. 
Se anuncia la presentación de otra en-
mienda haciendo extensivos los efectos del 
proyecto á los Ministerios de Gracia y Ju»-
ticia é Ins t ruodón pública. 
Los proyectos de Alba. 
Un senador regionalista decín nyer en 1H 
Alta Cámara, hablando de los proyectos del 
ministro de Hacienda, que no iban á tenef 
otro remedio que dar la batalla al Sr. Alba, 
puesto que, según parece, éste se obstina 
en mantener el proyecto de I>eneficios ex« 
fcrnrrdinarios. 
Añfldía que, en Francia, eí proyecto de im« 
puesto sobre la renta se estuvo di^-r-utieiii 
do quince años, y que a^uí se pretende hucet 
una intensa reforma en la tributación sla 
haber hecho una labor preparatoria en ia 
Administración pública. 
Los ferrocarriles secundarios. 
Se realizan gestiones para llegar á un pr». 
vio acuerdo, requerido antes de que dé prin-





«Yo h*» reñido A' Parí, 
S O C I E D A D 
PESAMES 
Los está recibiendo, •numerorísiinos y mny 
expresivos, con motivo dei fallecimiento it 
su virtuosa madre, el excelentísimo señor 
Nuncio apostólico, que se encuentra actual» 
mente en Bilbao. 
D I A D E DIAS 
E l próximo domingo, festividad' do Santa 
Brígida, celebrarán sus días la marquesa df 
Berna y la condesa Je Santa Coloma. 
PETICIONES D E MANO 
Ha sido pedida la mano do la señorit* 
María Rosell, hija del senador y jefe d« 
lo Contencioso de la Compañía de Madrid, 
Zaragoza y Alicante, Excmo. Sr. D. Juan 
Rosell, para el abogado D. Eairique Peláel 
Mazpóns. 
La petición la hizo el presidente de 1* 
Audiencia de Barcelona. 
La boda se verificará en breve. 
P^ra el ingeniero de minas D. Andréí 
j Herrero, hijo del general del mismo apelli» 
i do, ha sido pedida la mano de la señorit» 
i Concepción Aleixandre. 
| F A L L E C I M I E N T O 
I H a descansado en el Señor, después d« 
recibir los Santos Sacramentos y la BendL 
; oión de Su Santidad, la distinguida señora 
i doña Juliana Serantes de Cadórniga, viuda 
1 de Gortázar. 
A su hija, doña Dolores do Gortázar, di-
; rectora de la revista «Roma», hacemos pte« 
. senté, con tan triste motivo, nuestro pesa» 
j me sentidísimo. 
VIAJES 
Han regresado á es+a corte: 
De San Sebastián, los duques de Ba:,én 
' y la señora viuda de López Doncrn : de Ro-
bledo de Chávela la familia del capitán g»* 
nerail marqués de Estella; de La' Granja, 
los señores de Bauer f ü . Gustavo) y los se-
ñores de Traumann ; de El Escorial,' la mar-
quesa de Boma, D. Ricardo DíaK Merrv J 
el doctor D. Simón Hergueta y su familia-
De Somió, La condesa viuda de Adanero 
y sus hijos; de Piedralabes, doña Dolorefl 
García Sailazar; de Oviedo, D. NicaKH-
las Alas P u m a r i ñ o ; de Carballo, D. J<*^ 
del Moral, y de Noguri, D . Restituto d» 
, Goyoaga. 
De San Sebastián, los duques do las To 
. rres, los condes de Paredes de N a va, ninIV 
. quedes de Herrera; los marqueses de S*1 
jera, los señores do López lloberts (D. BU* 
guel). la familia del doctor González Aka-
rez, el marqués de Olivares, D. Martín Ru-
carte y los señores do Retortillo (D. Agus-
t í n ) . 
De Biarr i tz , los condes de Fina t ; de Aví-
lés, la señorita Julia García San Mifí»61' 
de Pradoluengo, la señora vimlf. de Znldo» 
de El Rscorial, D. Alejandro Moreno, do" 
i José Manuel de Garamendi T ~ Vilorto 
j San t í a s ; de Fuenter rabía , dona Nabel P̂ * 
rres, viuda de Conde, v Iw ."ñores de O* 
, novas del Castillo (D". Máximo). 
I También ha regresado á la corte el dü<p 
; de la Unc-a. 
-•• Se lian trasladado: 
De San Sebastián á Iríeoal, doña ^ 
, cepción Guillén, viuda de Ürüz de Villajos» 
I y de Dova á Barcelona, D. Cayo Quiñouefi 
de León. 
-•- Procedente de Santander, v para r** 
anudar sus trabajo? pirlamentanos, ha 
gado á Madrid nuestro querido a n ^ i ^ J r 
elocuente diputado católico D. Marcial 9*" 
lana. 
Acompañaudo á la señora viuda 
Romaguera, ha marchado á Barcelona ^ . 
' («•tes y jefe del bufete ''<>' ,,N 
ni tro Sr. La Cierva, D. Joaquín Codorn11' 
Barcelona embarca ni - nn rumbo » /* 
Ropúbl ••(•;! A frontina, (¡ande lo llevan ^ 
taabajai neeotnrios para ultimar lo? triu'11* 
t.--. V !;>. tx-stamentaría d.-l fallecido 
Roniagiiera. 
Desde Avila ha llegado á M«drí3>4^B 
ol recorr do .n at-iophn'». la H»1'*1' 
nd ll(ii)H,rin aui^rúnuin mí*! Qi«t-* 
r iun i t* . / i n o v i , n ü m . t . z y r . 




DEL A Y U N T A M I E N T O 
K T A L C A L D E E N T R E G A A L R E Y 
^ UNA M í a f l Q I Í I A 
f I L REY V Ó Í i V m A A SAN SEBASTIAN 
Con el .Roy ^espaííkaTnn, á la hora neo» 
' 4uaiiw<wl«> los, mini&troa tío La Guorra y 
IK'"'1 .ós .cumpH^fatíii'nn d 'Don Alfonso 
é] oapitáíi general, Sr. Marina, y el alcal-
IjAa de Madrid-
M señor duq'.o Ahnod^var onípró al 
ÍMonarcai de los proyectos municipales BU-
fcre Ías ol>,"s suelo> el s"l>suolo y el 
«nsancihe, y 1« onJt|ieg;d la Memoria rela-
donndr. con loe ^¡smos 
rante fe nitvñnm, ;¡ (•.«'KIIIO, por la Casa 
a Hampo, a'compaflada del dirocfcot d<i Oa-
fcRÜlprtzas.' Br. Cienfuegjo», y del pifiador 
gr. Corona. 
^ Se da cpjiio í-.vg '̂ro que el kSobcrano 
• i^ rAará 11 '^an Sebastián, el próximo 
""fl^0 ¿c;<o f?r-o. la« Judienciit'* militares 
reamuiar.ín erando regrosó d Madrid. 
' ^ Los Reyes pa®ejr«n durante ln tarde, 
automóvil, por la Casa de Campo. 
que sufran ina])etencia, 
pesados y dificiíltad de dioeyUán, 
flatulaiisia, dolor da H 
¿etarregíos intestinales (diarrea, estre-
filmiento), es porque desconocen las 
maravi l ló las curnciones del 
De vcuta e¡. íar uaciab y droguerías. 
Depoi3il,..uo¿: Pérez, Mar tía y 0.a, 
O L S A 
4 DE OCTCBIiE DE 191G 
BOliSA DE MADRID ^ { ¡ m ynjim 
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GB dlí«re«t<se «eries..... 
BSUCACÍONE» DEL TSSOSO DB 
I.0 De luac DE 1915 
rAl 4.5§ Üt á do* sSf». 
A. aú.-nerce 1 i 377:>0. do 
v peeetM 
fiarle B, número* I 4 45.669. de 
i 5.000 peeetae.. 
) Al 4,75 % i cinco eñot 
Beria A. número* I á 59.131, d* 
500 peseta* 
Serie B, noniero* > 6 46.597. d« 
5.00f) pMni* 
QBUGAQCNt̂ S DEL TESORO DE 
l.0 DE MARZO DE 1916 
A l 3 % 
8f ríe A, de 500 pesetas 






































*•* Ptas. núma. I é 433 700 4 6/0 
160 ptaa. núma. I á 4 300 4 0/0 
166 ptaa. núma. 1 á 31.066 5 0/6 
OlUGACIONEa 
l i C. de Voikdolid á Alisa 5 6 
E . d-J Wediodb 5 0/0 
CiectridHad de Cbambtrt 5 0 
I- C . Azucarera España 4 6/8... 
ÜÜéfc AJcohdet* E«paSol» 5 6/9 
* ACCKMt» 
^^co d* E*p¿2a w..... 
Jwni Hivpttno-Ame^ícatH).. 
jjeni Hipoítcxrio dé .E*paS*-->-> 
Meo» de Ca^iiSa 
¡dem Eapafiol de Créd-to 
Idem Central Mejicano 
¡««m Eapafiol h\io de la Plata... 
^•«npafila An«od-t.» de Tabaco». 
¡*¿G. Azucatern España. Pifie». 
J*Mn Ordinaria» 
í?*01 Alto» Hc*i no* de Bilbao...! 
Duro Feigueia ........o.» 
Jj^n Aicobolota Espalóla. 
••em Keaineo-a Eapafiola 
t °? Española de Exploahro» 
í - C. de M. 2. A .«mm» 
<*< C. del Norte 
AYUNTAMUNTO OI tfADWO 
^ 
¡T" ^op .ac ione» (ntoikv.. 
I d e m P i " ^ " W l O 
¡^Prestito 1914 
^ . d e U b e l I I ,••••••••^aM,',' 
^ « U » En^nohe 1915".*,".. 
BOLSA D E B I L B A O 
é1*0» Homo... . . . 
p i n e r a » * " 











































































































L A S S E S I O N E S D E C O R T E S 
E L P R O Y E C T O M O D I F I C A N D O L A L E Y D E 
D E L O S C O N S U M O S 
EL SEÑOR AMPUERO PROTESTA DE LA PARTE ANTIRRELIGIOSA DEL PROYECTO 
SENADO 
SES50N DEL DIA 4 DE OCTUBRE 
A las cr.atro do la tarde ocupa la Presi-
denta cd Sr. García Prieto, y declara abier-
ta la sesión. 
•Ruogoe y preguntes. 
El Sr. A L I .ENDE 3 A LAZAR se ocupa did 
onmeu cometido eu Valencia v el contraban-
do descubierto con tal motivo' y pide so ex-
cite el celo de las autoirdades en evitación 
de Remojantes actos. 
E l ministro de W GTTE-RRA dedica elogios 
al Cuerpo de 'Carabinercs, y ofrece transmi-
t i r el ruego anterior á su compañero de Gra^ 
cia y Justicia. • • 
Rc.t i í ifa el Sr. ALLENDESALAZAR, j 
dice que fd se ropriiniera eu forma el con-
dico quo, si se reprimiera en forma el con-
trabando de tabaco, aumentar ían les ingresos 
ORDEN DEL D I A 
Sin disensión so aprueban des dietnmenes, 
de la Comisión de Actas, admitiendo al ejer-
cicio del cargo de sonador á los Sres. D. Luis 
Calieja y marqués de Zafra. 
La autonomía ped^egioa. 
Continúa la discusión de este proyecto, y 
el señor marqués de V I L L A V K T O ^ A DÉ 
ASTURIAS récttfíca nuevamente, persistien-
do, como en días anteriores, en la necesidad 
de proclamar la libertad de enseñany-a. 
Cousura el procedimiento actual de ense-
ñanza que siguen muchos catedráticos, ci-
tando el caso do uno de éstos, que sólo ex-
pli /- p.n un curso de VEEistoria Universal 
desde el principio basta el Diluvio. 
E l Sr. TORMO le contesta por la Comi-
sión, y defiende al Prcífesorpxio español de 
ias impugnaciones que le ban dirigido. 
E l marqués de VILLAVICIOSA rectifica 
nuevamente y pide se supriman los exáme-
nes. 
E l ministro de INSTRUCCION PUBLICA 
lo contesta diciendo que esto no puede ser. 
E l Sr. DAURELLAS, que en la anterior 
et?pa parlamentaria consumió un turno en 
contra de este iproyecto, interviene nueva-
mente, para pedir que la autonomía pedagó-
líica se baga extensiva á la Universidad de 
Barcelor.?. por entender que ésta se encuen-
tra tan eapacitada para ello como lai do 
Madrid. 
Aseznrr» que, de no concederse, será por-
nup el Gobierno ten ra miedo al regionalismo. 
El ministro de TNSTPUCCION PUBLICA 
]o (XÉitesta y asegura que el proyecto de au-
tonomía es á título de ensayo, y que para ello 
ninsuna Universidad tan indicada como la 
Central. 
Se suspende el debate y jura el cargo el 
nuevo sonador señar marqués de Zafra. 
Se señala ol orden ddl día para mañana 
v so levanta bi sesión á las siete menos cinco. 
CONGRESO 
SESION D E L DIA C D E OCTUBRE 
A las tros y cuarto abre la sesión el señor 
Villanueva. 
En el banoo azul, el Sr Gaset. 
Escasa concurencia. 
E l Sr. MORAYTA pide que se cnente el 
número. 
El señor PRESIDENTE: Se hará, señor 
Morayta, aunque la Presidencia estima que 
Irny número isruficiente. 
Después invita al Sr. Morayta á qiie vaya 
á la mesa para acompañar al secretario que 
tome la nota. 
El secretario, Sr BARBER, lee un artículo 
del i T g l a i m o n t i o pertinente al caso, y el señor 
MORAYTA degisto de sn petición, apro-
bándose el acta eu votación ordinaria. 
Rueges y preguntas. 
E l Sr. SUAREZ CORONA formula un rue-
go de interés local. 
E l Sr. GONZALEZ V I L A R T anuncia una 
interpelación sobre el asunto de las aguas 
de Barcelona, haciendo constar que será por 
cuenta propia, Drotestand0 de españolismo. 
El ministro de FOMENTO acepta la in-
terpelación, que servirá para aclarar la so-
lución de este asunto. 
El Sr. GONZALEZ V I L A R T rectifica, ase-
gurando que el expediente adolece de un 
pecado do origen, imputable al actual Go-
bierno, por el nombramiento de una Comi-
sión informadora. 
E l Sr. CAMBO interviene brevemente para 
defender á aquella Comisión, cuyo nombra-
miento fué muy acertada, y lamenta quo 
el Gobierno no le presto la coofperación y el 
apoyo debido. 
El ministro de FOMENTO afirma que e\ 
Gíihiorno no regatea su apovo á la Comisión. 
El Sr. GOMEZ ARAMBÚR.Ü protesta del 
califioMivo aplicado al alcalde de Jerez poi 
el conde de los Andes en sesiones antenovc-i. 
Se promueve un incidente entre el señor 
Aramburu y el conde de ¡os Andes, inter-
viniendo la Presidencia para solucionarlo. 
El Sr. VOHENO MENDOZA se ocupa del 
•procesamiento de 42 mineros en el pueblo de 
Nerva. 
Prctsta dol caciquismo imperante de la 
Compañía de Ríotinto. 
Excita al Gobierno á que averigüe cuanto 
hay en él asunto, pues esto puede tener fu-
nestas consecuencias. 
Le contesta el ministro de FOMENTO, 
haciéndolo extensiimente. para decir que el 
ministro do la Gobernación intervendrá en 
id asunto. 
Rectiin-a el Sr. MENDOZA. 
Los sucesos do Gerona. 
El Sr. MORENO MENDOZA continúa su 
discurso, interrumpido en el día de aye: 
Vuelvo á insistir en que un periódico re-
gíonalihta, en 1907, decía en un entrefilet: 
cj Matad á Lerroux !» 
Sigue luego, extensamente, ocupándose de 
la intervención de los radicales en la elec-
ción do Goroua. 
Vuelve á exponer todo lo ocurrido on Ge-
rona, rulpando de ello á los partidarios del 
marqués de Camps. 
Habla de la forma en que fué muerto 
Morales. La autopsia se hizo burlando la 
presencia del medico nombrado por la fami-
lia del asesinado. Pide el orador que el mi-
nistro de Gracia y Justicia intervenga en el 
asunto. 
El Sr. CAMBO: El Sr. V e n t o r explanó 
una interpelación juzgando la conducta del 
Gobierno en dichas ek-caones, y los señoras 
republicanos la han derivado hacia dondo les 
ha parecido conveniente, no quiero yo se-
guir esie camino. 
Como el ministro de la Gobernación no está 
presente, y á él he de diriigirme, so l ic ío 
que se aplr.rc esta interpelación. 
E l PRESIDENTE: Se suspende esta dis-
cusión. 
Otros aruntos. 
El señor conde de los ANDES pide al mi-
nistro de Hacienda le envíe unos documen-
tos. 
ORDEN DEL D I A 
Votaciones suspenífttefas. 
Se ponen á votación definitivia (los si-
guientes proyectos do ley; 
Sobre, creación de Administraciones <!fe 
contribuciones de distrito. 
Regulando la exaoción de los arbitrios es-
peciales por servicios de Aduanas; y conce-
di^bdo nn crédito extraordinario de 200.000 
pesetas á un capítulo adicional del actual 
presupuesto de gastos del Ministerio de Fo-
mento. 
El conde de los ANDES solicita que se 
cliente el número, pues el 'Reglamento exi-
ge que estén presentes para este acto la 
mitad más uno de los diputados. 
El PRESIDENTE: No habiendo número 
sufirientCj se suspende esta votación. (Gran-
des rumores.) La votación se repet irá en 
otro momento oportuno. 
Incidente en ta discusión de un crédito. 
Se pone á discusión el dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre el proyecto 
de ley concediendo un crédito extraordinario 
de un millón do pesetas al presupuesto do 
gastos urgentes de la Presidencia del Con-
sejo de Ministros, para los que ocasione el 
internado, socorro y sostenimiento en Es-
paña de súbditcs de las naciones beligeran 
tes en la actual guerra europea. 
E l Sr. BELTRAN Y MUSITU se levanta 
para consumir un turno en contra, y expo-
ne á la Cámara su extrañeza al ver que no 
está en los bancos de la Comisión ningún 
individuo de la Comisión de Presupuestos. 
E l PRESIDENTE dice que la Comisión se 
hailla reunida en una Secru'u. 
E l Sr. BELTRAN Y MUSITU insiste que 
sin estar presente la Comisión no sabe á 
qué hablar sobre este asunto. 
El PRESIDENTE: Pues se suspende la 
sesión por diez minutos. 
Varios diputados: ¡Eso, éso es lo que hay 
que hacer! 
Se reanuda la sesi.in. 
A las cinco de la tarde so reanuda la se. 
sióu. 
En ol banco azul, los Sres. Alba y Gas_ set. 
Si^ue la discusión del crédito para los . ñ o r 
E l Gobierno, en lo que ha pecado, ee en 
exoéM de formalidad, Sr. La Cierva. Ua 
exceso de respeto ai Parlamento. 
Ddie^de la gestión del Gobierno en este 
asunto. 
Era urgente el cródlito para los interna-
dos, y per el Consejo de Estado se dio 
un crédito ampliable. 
Podríiumoa seguir u t i l izándolo; pero 
abierto el Parlamento, quisimos traerlo a co-
no'-'nuento de las Cortes, 
' '• Gobierno ha cumplido con la ley de 
Contabilidad, art . 42. 
No hay daño ¿.ara el interés público en 
esto asunto. 
E l Sr. L A C I E R V A : Aquí no se discu. 
te para nada la gestión dA Gobierno en el 
araóbb, ni á la Convención do La Haya. 
Eva m-Cd.>ario hacer esto, y .si él no lo hu-
biera hecho, lo habríamos podido todos, pues 
Í'ÍÍ lo aconsejaba ©1 patriotismo. 
Lo que se censura os la tardanza en pre-
sentar el ((bilí» de indemnidad al Parlamen-
to y la forma do soüci tar el crédito. Se 
apoya en el art . 41 de Ja ley de Contabili-
dad. J 
Incidentalmente dice que la obra del mi -
nistro es intensa y que se está obligado á 
( xa.v.inarla por pattrioitismo. 
Es posible que algún día tengamos que 
decir á su señoría, que no estamos capaci-
tados para tauto. 
El Sr. A L B A d'ce que aplaude el cons-
tante trabajo del Sr. La Cierva eu el 
exp.men del proyecto. 
E l dictameu que ahora discutimos está 
en la Cámara desde el 14 de Junio. 
Defiende en breves palabras la gestión 
del Gobierno. 
El Sr. B U G A L L A L cree que la forma eu 
que se trae este crédito es una contradice 
ción. 
Pide que se traigan tydpg ios anteceden-
tes, y que se aplace la discusión del dic. 
tamen. 
E l ministro de H A C I E N D A le contesta 
negamdo que la aprobación de esto hoy sea 
una perturbación para el interés público. 
Dice que no quiere- aprender n i debe 
aprender nada del Sr. Bugnllnl. 
E l conde de B U G A L L A L insiste on que 
hace falta tener conocimiento de los an-
tecedentes. 
El Sr. CASTROVIDO dice que los re_ 
publ;canos ov ta rán este c réd i to ; pero rué -
era al Gobierno que haga comprender á los 
demás que existen los Convenios de La 
Haya. 
Queda aprobado el dictamen. 
Otro crédito. 
Se pone á discusión un dictamen de la 
Comisión de Presupuestos, nuevamente re-
dactado, sobre el proyecto de ley concedien-
do un crédito extraordiuario de 98.078,50 
pesetas á un capítulo adicional del Presu-
puesto vigente del Ministerio de Gracia y 
Justicia, para pago de obligaciones de ejer-
cicios cerrados. 
E l Sr. L A CIERVA combate extensamente 
el dictamen. 
Dice que este crédito demuestra claramen-
te lo mal que se calculan los gastos de per-
sonal pana los presupuestos ordinarios. Aho-
ra es para funcionarios de Justicia, luego 
tendremos que votar para lo que se adeuda 
á la Guardia civil . 
• Le contesta por la Comisión el conde de 
SANTA ENGRACIA, el oual afirma que los 
malos cálculos fueron del Gobierno ante-
inter na/ios. 
E l Sr. B E L T R A N Y MUSITU protesta 
de que se traiga al Parlamento la solicitud 
de un crédito extraordinario para cubrir 
esita atención. 
No lo oree justo puesto que todas las na-
ciones tienen aquí sus legítimas represen, 
taeiones, con dinero suficiente para hacerse 
cargo de sus súbditos. 
Todos sabemos que dichas representacio-
nes tienen millones suficientes á su dispo-
sición y sabemes cómo los gastan. 
Por tanto, no oree justo el votar este 
crédito. 
El Sr. ARGENTE, por la Comisión, dico 
que es cierto que esto crédito que se pide 
ya está oasi invertido ; pero no es culpa del 
Gobierno, pues ta petición está en las Cor-
tes desde la anterior etapa de sesiones. 
El Sr. BELTRAN Y MUSITU rectifica 
in = i tiendo en su punto de vista sobre el 
actxial prniblema, que agravará el déficit; 
pues, según ©1 Sr. Argente, tendremos que 
seguir soltando millones. 
El Sr. L A CIERVA cree que lo más ele-
mental, en estos asuntos es i r en consulta 
al Consejo do Estado, pues para estas aten-
ciones no hay partid'a en el presupuesto. 
Solicita del Gobierno que incluya este 
crédito en el proyecto qw> «nuincda, y en-
tonces s>o podrá examinar de una vez la 
gestión del Gobierno en este asunto. 
E l ministro de H A C I E N D A cree que ea 
una lástima quo el Sr. La Cierva, antee do 
tratar el aisunto, no se haya rafonmado. 
Se lamenta que en esta forma califique 
de informalidad al Gobierno. 
E^to que hace el Gobierno obedece á 
cumplir los preceptos internacionales: lo 
convenido en l a Haya. 
Estamos obligados á atender á esos in-
ternado?, sin discutir ahora si debemos 
juzgar bueno ó malo el acuerdo do la Con-
vención de La Haya. (RumoreO 
No sé á qué vienen esos rumores. He 
hablado esto porque el Sr. Bel t rán ha d i -
cho que lo debían pagar directamente los 
beligerantes. 
E l 'conde de B U G A L L A L : Protesto de es-
ta« palabras, negándole. 
Rw tiíica el Sr. L A CIERVA é interviene 
en el debate el Sr. OSSORIO Y GALLARDO. 
Este señor diputado dice que este dicta-
men viene faltando á la) forma jurídica y 
administrativa y al debido respeto al Par-
lamento. 
Caro es que esto obedece á la confianza 
que se tiene en que todo pasa sin un examen 
serio. 
Rectifican, é interviene en la discusión ©1 
Sr. CANAL. 
Queda aprobado el dictamen. 
Otro crédito. 
Se pone á discusión un dictamen de la 
Comisión de Presupuestos sobre el proyecto 
de ley concediendo un crédito extraordina-
rio do 2.5.652,72 pesetas á un capítulo adi-
cional del Presupuesto de gastos de la sec-
ción 10, «Gastos de las contribuciones y 
rentas públioas", para haberes devengados 
en ol año 1914 por el Cuerpo de Catrahineros. 
E l Sr. LA CIERVA hace ligeras observa-
ciones al dictamen. 
Le contesta el Sr. Chapaprieta defendien-
do la necesidad de aprobar éste , por ser para 
pasrar una dei'da sagrada. 
Rectifica el Sr. L A CIERVA y se aprueba 
el dictamen. 
Lluvia de créditos. 
Se pone á discusión un dictamen de la Co-
misión de Presupuestos sobre el proyecto de 
ley reproduciendo en parte el de 2 de Di -
ciembre de 1915, sobre concesión de varios 
créditos extraordinarios al vigente Presu-
puesto de gastos do los departamentos mi-
nisteriales, para pago de obligacianee labradas 
en anteriores ejercicios. 
Brevemente impugnan el dictamen los se-
ñ o r a s LA CIERVA y CAMBO. 
Los contentan los Sres. CILVPAPRIETA y 
ALBA, y se aprueba él dictamen. 
Los consumos. 
Continúa la discusión del dictamen sobre 
el proyecto de ley modificando el artículo 11 
de lal de 12 de Junio de 1911, que suprimió 
el impuesto de consumos, sal y alooholesi. 
E l Sr. PEDREGAL consume otro turno en 
contra. 
En un extenso discurso aboga por la total 
supresión dé los consuinois, elogiando la tay. 
Lo que hizo el Sr. Canalejas no tué una 
obra capnohoía, sino necesa'.,'a_ y cou el 
apiaúso general. 
Pero eu ios pesimismos expuestos ayer 
por el Sr. Albas se ve claro que por esas 
cosas es por lo que no se da un paso para 
aíiimar la supresión. 
Adiura eo el momento oportuno para em-
pezar á recoger el i ruto do esa ley. 
Censura duramente la conducta do los Go-
biernos para los Ayuntanieaios. 
Le contesta el Sr. S I L V E L A (D. Luis) re-
cordando que siempre fué enemigo de la 
supresión de los consumos, hasta ©1 punto 
que ihizq acto d© rebelión en el partidlo 
liberal, poniéndose enfrente del Sr, Canale-
jas y no votando la lev. 
líectifica el Sr. PEDREGAL. 
E l diputad'o reformista dic© que bueno 
es que sepa el país que el partido liberal 
íibomina la supresión de los oon^uimos. 
E l partido liberal hizo esta ley, y ahora 
no enouentra, después de tanto tiempo, sus-
titutivos, Y cuando á un partido le pasa 
esto, es que está fracasado. 
E l Sr. S ILVELA rectirioa. 
(Se prorroga la sesión.) ^ . 
Rectifiea también el Sr. PEDREGAL. 
El Sr. ALBA interviene en el debate. 
Cree que no puede n i debe anticipar, oon 
ocasión de este debate de inquilinato', ideas 
y opiniones que vendrían á complicarlo. 
Cree que se deben ceñir á discutir este 
dictamen. 
Ya anunció en el Senado que preparaba 
un proyecto de ley de reiorma de las Ha-
ciendas locales. , 
Solicito una tregua, y en su día cumpkra 
él compromiso. 
Rectifica el Sr. PEDREGAL, é interviene 
en ol debate el conde de COLOMBI. Excata 
al ministro de Hacienda para que 6© señale 
plazo, y sea éste el más breve posible, para 
la presentación del proyecto de Hacóendas 
locales, que es mucho más urgente que la 
mayoría de los presentados en el plan eco-
nómico. 
E l Sr. CAMBO interviene nuevamente en 
el debate paira Teooger nna alusión del se-
ñor Pedregal. 
Dice que el impuesto de consumo?' no es 
splo lio que oobuaban los) Ayunitattnientos, 
pues la mitad de las oontri-buciones que co-
bra el Estado son también de consumo., 
como muciho de lo que se recauda en Adua-
nas, azúcar, etc. 
Los conservadores ingleses gravan las con-
tribuciones indirectas, y los liberales, las di-
rectas. 
Antes de la guerra llegaron los primeros 
á isiuiperar á los segundos. Yo creo que no 
debe haber política, económica liberal n i oon-
Kervadora, sino justa. 
E l tiempo empleado en este proyecto no 
oreo sea tiempo perdido. 
Insiste en ia necesidad de discutir, en pla-
zo breve, un proyecto de Hacienda local. 
Creo que no debemos haoernos ilusiones 
en una ¡pronta discusión de esto, pues oon 
la obra económica actual hay bastante para 
mucho tiempo. 
E l Sr. CASTROVIDO dice que la minoría 
republicana sigue aplaudiendo con calor la 
supresión de los consumos. 
Se comiprende que ciertos partidos no 
quieran la supresión de los consumos en 
Barcelona, pues allí es donde tienen emplea-
dos á los hombres que luego llevan de mu-
ñidores á las eleociones. 
Recientemente, discutiéndose lo de Gero-
na, se ha demostrado esto. 
Les conviene, además, á los regionalistais 
que sigan explotando los consumos una em-
presa inmoral y forastera. 
Se docíara partidario del libre cambio. 
Censura á la mayoría liberal, que ayer 
aplaudió al miniistro ouando éste ise d'ecla-
raba partidarioi del restablecimiento de los 
consumos. ¿Qué minoría liberal es é sa? 
E l Sr. AMPUERO afirma que la obra eco-
nómica del Sr. Alba, en algunos proyectos 
como éste, reforma la Constitución y otras 
leyes que hay que respetar, sobre todo lo 
legúslado en materia religiosa. 
Sobre esto, nosotros no podemosi dejarlo 
pasar isin nuestra protesta. 
No oslamos en memento ahora de dividir 
á los espaf \e&, y sí de i r á una obra pa-
triótica común. 
Dico que su minoría tiene presentada una 
enmienda, y desea, antes do todo, conocer 
el oiiterio de la Comisión. 
E l Sr. GARCIA GUIJARRO interviene 
también en el debate, brevemente, para i n -
sisitir en la necesidad de discutir pronto un. 
proyecto de reforma de las Haciendas lo-
cales. 
E l señór ministro de HACIENDA dice que 
tiene que inspirarse ©n la realidad, y por 
eso no puede traer tan pronto como desea 
el proyecto. 
Antesi del tiempo marcado es casi franoa-
ment© imposible. 
Añado que piensa abrir una amplía in -
formación, que ya tiene planeada. 
E l Pairlamento ahora no tendr ía tiempo 
de legislar fobre ello. 
Contestando al Sr. Castrovido, dice qme 
éste es un poco vehemente. 
Su señoría no entendió ayor bien mi dis-
curso. 
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Y u m P I N E D O 
E L MEJOR TONICO, DE SABOR ACRA-
DABILISIMO 
iMrateíermy Cangas 
Proferida por cuantor. la «onocan. 
m m % írcos , n i E O G f W , 
iLDOÍlíUÜHllS, ESPEJOS í ÍIISTILES 
Gran surtido á precios ecoimmicos. 
VARIEDAD EN R E C U E R D O S 
DE PRIMERA COMUNION 
JOSE PRAT, plaza tiol Angal, 11. 
Casa que recomendamos á nuestros ktetorea. 
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Curación radical con las 
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Explica lo que dijo en su discurso «>brj 
esta materia y opinión deíl partido liberal 
E l partido liberal ha vivido áel á esa han», 
dera, y á él no puede atribuírsele esta* 
ooiBas actuales. Sigue ©1 partido sosteniondi» 
su misma bandera. 
Respecto al Sr. Ampuero, dice que, couM, 
dicha minoiía tiene presentada una enmieni 
da al proyecto, cuando lleguemos á ese trá., 
mite do la discusión daré las debidas, ©xplr 
caciones. 
Rectifica, ol Sr. AMPUERO. 
Queda aprobada la totalidad, y se paa« 
á la discusión por artículos. 
Son desechadas varias enmiendas al aint 
tículo primero, y ed Sr. MORAYTA defiend* 
una para que se conceda al Ayuntamiento 
el deredho de inspección, para evitar qui^ 
se 1© siga burlando como hasta ahora. 
S© desecha la enmienda. 
E l Sr. LLORENTE defiende otra, y 1© ooa^ 
testa el Sr. S I L V E L A , y so desecha, oomf 
iguaiment© otras. » 
E l Sr. GOMEZ O H A I X defienda otra, i 
os desechada. 
Con ligeras' modificaciones 6© acepta u¡n#' 
del mismo autor, que afecta á los alqtuierei 
de casas que renten menos de 600 peseta^ 
BH año. 
E l Sr. A L B A : Quiero arate» que oe 1» 
vante la sesión aclarar un concepto. 
En las paiabras del Sr. Ampuero parecí 
que s© me imputa atentadnr á la Cons< 
titución y aún á lias relaciones de la Iglesa* 
con eft Estado, porque en ciertos efectos d i 
tributación equiparo á las capilla» dasidemteí 
con las católiaas, y hasta algiín peaiódiaí 
dice qne oso era i r á la libertad «fe oaLtoa* 
E l Sr. S E Ñ A N T E : Ya lo creo. 
E l Sr. CASTROVIDO: Tiene guada; o* 
protesta el ObLapo áp Jaca y protesta' u » 
ted. (Risaa.) 
E l Sr. A L B A : Créanme Jo® señories dipu^ 
tados: á mí m© repugna que pague inquilw 
nato un edificio qne no so haJbita y sólo M 
destina á prácticas religiosas, sean de croa/ 
quier religión. 
Incidente cómico. 
E l conde de los ANDES saca su reloj y, 
levantándolo, empieza á enseñárselo al pre^ 
sidente. (Grandes irisáis.) 
E l Sr. V I L E A N U E V A (muy incomodado) í 
No sea tan preauroso el conde de los An< 
des; no es todavía la hora. Faltan diez BP* 
ñutos. 
(Muchos diputoííos s© levantan.) 
Se suspende asta discusión. 
Se fija ©1 ordsn del día para mañana, ¿ 
se levanta la sesión á las nueve y diez. 
^ • ^ • » < > » a » » a a » » ^ ^ » » » ^ 
S o m b r e r e r í a de Z o l a t e g n l 
7, PRECIADOS, 7 —MADRID 
Ultimas novedades en sombreros para se-
ñoras, caballeros y niños. Especialidad en 
sombreros para sacerdote». 
• » • • • 4 
UNA S E Ñ O R A 
ofrece comunicar gretuitantsnte á todos los 
que sufren: neurastenia, debilidad general, 
vértigos, reúma, estómago, diabetes, tisis, 
asma, neuralgias y enfermedades nerviosas, 
un remedio sencillo, verdadera maravilla 
curativa, de resultados sorprendentes, qua 
una casualidad le hizo conocer. Carada per., 
sonalmente, así como numerosos enfermos, 
después de usar en vano todos los medica., 
mentes preconizados hoy, en reconocimiento 
«terno, y como deber de conciencia, hace 
esta indicación, cuyo propósito, puraments 
humanitario, es la consecuencia de un vo-
to. Dirigirse tánicamente por escrito á doña 
Carmen H. García, Aribau, 24, Barcelona. 
C o n v a l e c i e n t e s 
A n é m i c o s 
D é b i l e s 
I n a p e t e n t e s 
M VINO ONA 
del D r . M s t e p L 
Magníficos resultados en 
la afonía nerviosa, debilidad, 
anemia, convalecencia y fal-
ta de apetito. I 
N O T I C I A S 
Para atender al restablecimiento de SQ 
salud, muy quebrantada en este último tiem-
po, ha dejado de pertenecer á la Ivedacdón 
de EL DKUATE nuestro querido compañera 
D. Francisco Rubio Eomández. 
Lamentamosi muy sinceramente la sepnra^ 
ción del compañero que durante muchos m©. 
ses compartió con nosotros la labor diaria, 
y deseamos al Sr. Rubio, eu coito pliizo, piHZOj 
un total restablecimiento. ca 
Ha regresado de sus posesiones d© Va* 
leuda y Santander la distinguida y simpá. 
tica señorita Amalia Gascón, acompañada d« 
la señorita do Ortiz. 
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El jabón, la Colonia y los polvos Florat 
del Campo son tres poderosos auxiliares par» 
realzar la hermosura. 
ttí 
Chorro. L a recomenda-
mos á nerviosos, anérai-
cos y n e u r a s t é n i c o s . En todas las farma* 
"ias, á perjbtus B.ijO el frasco. 
Pídase esta rica agua 
hoteles, cafés y resLau 
:ants. Eepresentación: Bolsa, 10. Tel. 4.639, 
ífl QtaniIflItQ m t0cl03 'os 'bwecos Bs^ 
IU U l U l l l | l l l U tab!rcimientos y Rea 
'anranes los exquisitos Viuos do Moriles, dt 
López do la Manzaaara, 
U P . P . - S í n A \ e r a n 
Ha regreaadq á Madrid, de su excursiót 
3 vcftuto, el dooter D. Germán" Beriten^ 
ha-ror.pud.-ulo Iti Comultfl de enferma 
if.ces ne lop. o a su clínica del nawi 
m m w u 
jtievea 5 de Octubre de /9/ó E L D E B A T Í . 
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p n N I S T E R I O S 
LA CONSTRUCCION DEL PANTANO 
• m LÁS MYAS 
EL PUEBLO DE BENiFAR SE AMOTINA 
CONTRA EL AYUNTAMIENTO 




S A N T O R A L Y C U L T O S 
* 
£ R LA PRESIDIENCIA 
El conde de Romsnones» 
'El conde de Eomanoncs, según dijo ayer 
i los periodistas el Sx. Argente, coiitinuatw» 
jsejorando. 
Aver mañana lo viá-taron algunos minis-
troe. 
v . Ayer al me lod ía . 
^El miniistro de la Gcbcraa-ejón no coacu. 
f r i ó ayer mañana á su despacho oficial por 
jinoontrarso fuortoniente acatarrado. 
, E l subsocreta,rio manifestó quo carecía do 
tioticias de interés . 
Ayer tai-d'c recibid el' subseoi-etario do 
la Gobernación la visita de upa Comisión 
\de obreros quo representan á más de mii 
«dn tirabajo. 
Fueron á exponerle que el Ayuntamiento 
•lo puede darles trabajo, y desean que por el 
postado se les .empleo, evitándoles así el se-
gu i r en la miseria. 
E l ^ubserctario prometió .ponovlo en co-
<|t>oiinitínto del ministro. 
E N GOBERNACION 
t i De madrugada. 
Comunica el alcalde de Benifar (Hues-
ca) que, con motivo do la sesión celebrada 
por la Junta Municipal, en la que so t ra-
jtó del reparto de consumos, el pueblo se 
junctinó, profiriendo frases injuriosas para 
j&l Ayuntamiento. 
Como el alcalde no fuera bastante á cal . 
W r los ánimos de los amotinados, ha pedi-
jito fuerzas de la Beneméri ta , que el gober. 
iDador so ha apresurado á ©nviar. 
Í£N ESTADO 
\ ' E l minkt ro de Estado, Sr. Gimeno, ha 
podido abandonar ya el leoho, muy mejo-
rado del aocidente que -sufrió, aunque se 
Resiente aún de dolores contusivos. Es caisi 
^eguro que hoy, jueves, pueda salir á la 
fcalle y reanudar su vida ordinaria en el 
¿l inister io y en las Cortes. 
! Continúa siendo visitadísimq, y las per-
donas Reales han •teliefoneado .nuevamente in -
teresándose por su estado. La Infanta Doña 
faabel también ha preguntado por el esta-
dio del enfermo. 
^t- E l gerente de las Bodegas Bilbaínas 
\ & telegrafiado clc^de Bilbao al señor miiM&-
JOTO de Estado significándole su agradecimien-
jfeo y felicetándolo por el éxito de las nego-
'fciaciones que venían llevándose á cabo con 
ftl Gobierno franeás piara lograr el t ráns i to 
•por Francia de los vinos españoles destina-
Bos á Stdza. 
£ N FOlüÉNtú 
La cuestión de la uva. 
' E l Sr. G asset celebró una nueva confe-
Itencia ccn.eJ Sr. Dómine, y en ella se acor. 
« que dentro de un par de días i rán bar-
cos á Almería para embaroar ia uva. 
V. El pantano de Ayerbo. 
Visitaron a l ministro de Fomento el 6e_ 
fiador duque de Bivona, el secretario del 
Ayuntamiento de Ayerbe, D. Nicolás Fe-
í r e r , y el ropresentanto do la Federación 
¿Igrar ia AJ'to ar agonesa, D. Alarían o Muro* 
|>ara interesa:ile al iSr. Gasset la iaimddia. 
*a resplución: de ailgunos asuntos relacio»-
yadas^ oon la construcción del pantano de 
¿Las Navas, en Ayerbo. 
í Ordenó el ministro de Fomento inmedia. 
•Mmentc fuesen noiiibrados director de las 
(«bras el ingenjiiec-o Sr. Larrañete, , ingenie-
r o auxiliar. D . IVíariano Vicente, y repre-
sentante del Estado en la Junta del Sin-
dicato, D. Ricardo Monreal, y ofreció que 
*a cantidad que figura en ed presupuesto 
para comenzar la cHira será enviaUa ¡en 
cunto se constituya la Jimba do obraíS> dei 
pantano. 
. Los visitantes quedaron muy agradecidos 
i l ministro de Fomento, y él Sr. Ferrer 
fe raaó quo, si sus ocupaciones se lo permi-
¿en, inauguro personalmente las obras, hon_ 
rando coq su visita á la villa de Ayerbe. 
£ N GUcí tRA 
N^:nf)ramjentos y destinos. 
áupernumerarfo . — So ooncodo ol pase á 
«eta situación al capitán de Ingenieros 
0 . César Sanz Muñoz. 
I Matrimonios—Se otorga' Real licencia 
ffera contraorlo á ios capitanes dq Infant-e-
. f ía D. Arsenio de Pedro Jimeno, D. Ra_ 
fael Mar t ín de la Escalera, D. José Góme^ 
WtocCie, y á los ^rLmenos tomentos don 
fuiio Carreras y D. Manuel Sánchez Pue-
des; á tes primores tenientes de la Guar, 
«fea civil D. Viceulto Giirchitorena y don 
' i ianuel Rodrigo Zaragoza; al primer te-' 
Uiehte de Caballería D. Buenaventuia Gon_ 
teálo^ Lara, y primeros tenientes de Cara-
bineros D. Augusto Estrada y D. Claudio 
íSantamaría. 
'< Vuelta á activo.—Se concede al teniente 
florcrtel de In fau te i í a D . Domingo Suárez 
jde Madaríaga, y á los capitanes D. Pedix 
Báenz Vallojo y D. Julio González Cnldc 
ífcas, y al coronel D. Luis Maldonado I t u -
ffri-iga. 
Cia,sificación. — iSe declara apto para el 
¿ascenso al comandante de Infanter ía don 
Caimilo Ruia Fornells y á varios tenientes 
Borcne-Ies. 
Ejiminación de escala.—Se le concedo en 
la ds aspirante á ingreso en la Guaoldia 
»iyid al primor teniente de In fan te r í a don 
¡Diego Saavedra. Se desestima la instancia 
para el ingreso en dicho Cuerpo por el p n . 
iner teniente de Infanter ía D. Luis Pérez 
y Lópes-Eago. Se elimina de la de CarabL 
ñeros al primer teniente de Infanter ía don 
Pedro Blanco Censuólo. 
Inválidos.—Se concede el ingreso en este 
Cuerpo al- capi tán de In fan te r í a D. Luis 
'Allanegui y Lusarreta. 
Bajas on Cctufcre. 
¡En el mes actual pasarán á situación de 
í»serva ó de retirados, por edad, los siguien-
tes genéralos, jefes y oficiales de las esca-
las activas dól E jé rc i to : 
Estado May|.>r giencotii—Teniente gene-
ral 1). Luis Pando. 
Infantería.—Coroneles D . José Albert i y 
D. Francisoo Fernándeíz Menéndez, y te-
nientes coroneles D . Eduardo Mato, D. José 
Nestares y D. Antonio PjfütV. 
Caballería.—Coronel D. Rafael Coronado 
y teniente coroaiiol D. Enrique Caballero. 
Arti l lería.—Teniente coronel D. Plácido 
Alvarca do Tejera. 
Carabineros.—Coroneilce D. Ricardo Pas-
cual Rodríguez y D. Rogelio Vavó, y tenien-
te coronel D. Vicente Cabo. 
Guardia civil.—Ccronol D. Manuel Díaz 
Pinés y tenientes coroneles D. Fausto Ba-
rrios, I ) . Rafael Falces, D. Podro Ledesma 
y D. Narciso Hernández. 
Sanidad militar.—Subinspector médico de 
segunda D. Manuel Mar t ín Salazar. 
Módicos mayores.—Músico maypr de p r i -
mera D. Fernando C^beña. 
EN MARíNA 
Nombróse segundo comandante del «Bus-
tamanto)) al teniente de navio D. Jaoobo 
Rodríguez San Mart ín . 
Embaircan en el «Pelayo)) los tenientes 
de navio D. Ramón Bullón, D . Francisco 
Cano y D. Joaquín Reig. 
•4». Se concedió licencia al alférez de navio 
D. Alejandro Rodríguez de Maezitu. 
Fondeó en E l Ferrol el «Giralda)). 
•IÍ» Salió de Cartagena, volviendo después 
al mismo fondeadero, el torpedero número 8. 
•*p. Salió de Cartagena el «VillamiT». 
Zarpó de Bilbao y fondeó en E l Fe-
rrol el ((Regente)). 
V- Salió de Ceuta el ((Infanta Isabel)), 
-e- Ancló en Cádiz el «Recalde». 
Fondeó en Gotteburgo eí ((Almirante 
Lobo». 
LAS CORRIDAS DE A Y E R 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
Toros da Salas.—Espadas: Gallo, Gallift) y 
Posada. 
UBEDA 4 
Con un lleno completo da principio la 
corrida. 
Los espadas son aplaudidoQ al hacer el 
paseo. 
Primero.—Gallo lo saluda con superiores 
verónicas, y es muy aplaudido. 
El de Salas toma cuatro varas. 
Bien pareado, pasa á manos de Rafael, 
quien, muy cerca, lleva á cabo una colosal 
faena con la muleta en medio de una con-
tinua ovación. 
Entrando muy bien, cobra una estocada 
que mata sin punti l la . (Ovación, oreja, rabo 
y vuelta.) 
Segundo.—Joselito da unas artastioas ve-
rónicas. (Ovación.) 
De cinco varas consta el primer tercio. 
En el segundo cosechan palmas Almendro 
y Cantimplas. 
Jcselito emociona, al público al llevar á 
efecto una faena de muleta en la que con 
maestr ía dibuja pases de pie y de rodillas, 
que se ovación am. 
E l bicho rueda de una estocada magnífi-
ca. (Ovación y vuelta.) 
Tercero. — Posada veroniquea superior-
mente. 
Rafael y José hacen quites magníficos en 
las cinco varas que toma el buró. 
Hay tres tumbos y se arrastra un jaco. 
Posada muéstrase valentón con la mule-
ta, y entrando por derecho deja una buena 
estocada. (Ovación.) 
Cuarto.—Manso; lleva fuego. 
Gallo, muy valiente y muy artista, mule-
tea, logrando dominar, y acaba con una es-
tocada superior. (Ovación y oreja.) 
Quinto.—iMans-urrón. 
Joselito torea de capa lucidamente- y es 
ovacionado. 
Con la muleta, inteligente y breve, acaba 
con la vida del bicharraco de una buena es-
tocada. (Ovación.) 
Sexto.—Cumplo en varas. 
Joselito y Curro torean á la limón, TOI-
viéndolea el toro Rafael. (Ovación entu-
siasta.) 
Previa ar t í s t ica preparación de loe tres 
jefes. Posada clava am buen par de rehile-
tes. Rafael y José, á la vez, colocan dos pa-
res superiores. (Ovación grande.) 
Posada muletea muy cerca y adornado, 
• y da fin do la corrida, quo ha satisfeoho al 
pxiblico, de media estocada bien puesta. 
(Ovación.) 
La© cSeií Pilar, de Zaragoza. 
Los carteles de feria han quedado u l t i -
mados en la forma siguiente: 
Día 13 de Octubre.—Gallo, Vázquez y Jo-
selito. 
Día 14.—Callo, Gallito y Saleri I I . 
Día 16.—Gallo, Vázquez y Joselito. 
Día 18.—Joselito solo, con seis bichos. 
Día 22.—Novillada, á cargo de Zarco, 
Pacorro, Alvari to de Córdoba y Nacional. 
Buen viaje. 
En el vapor ((Montevideo» navegan, oon 
rumbo á Mié jico, el valiente matador de to-
ros Serafín Vigióla (Torquito) y el de no-
villos Alejandro Sáez (Ale). 
Seraf ín marcha ventajosamente contrata-
do por la Empresa mejicana, por seis corri-
das y un beneficio. 
Ale recibirá la ailtemativa en aquella ca-
pi ta l ol 39 del corriente, con toros de Pic-
dras Negras. Actuará de padrino Torquito. 
Alo confirmará el doctorado en Madrid 
durante el primer abono de la próxima tom-
poradia. 
DIA 5 .—JUEVES 
San Plácido y compañeros m á r t i r e s ; San-
tos Froilán, Atilano y Apolinar, Obispos; 
Santas Cari tina y Flaiviana, vírgenes y már-
tires, y Santa Gala, viuda. 
La Misa y Oficio divino son de San Plácido 
y compañeros már t i res , con r i to simplg y 
color encarnado. 
Adoración Nocturna.—San Juan do Salía-
gún. 
Corts da María. — Nuestra Señora de 1O:Í 
Peligros, en las Religiosas Trinitarias y Va-
llecas, ó de la Asistencia, en ia iglesia de 
los Flamencos. 
Oratorio del Olivar (Cuarenta Horas).— 
A las odio. Exposición de S. D . M . ; á las 
diez. Misa mayor; á las seis de la tarde con-
t inúa la Octava a l Santís imo Sacramento, 
predicando el P. Joaquín Rodr íguez; Bendi-
ción y Reserva. 
Iglesiia de Jesús Nazareno.—A las seis y 
media, á las siete, á las siete y media y á 
las ooho, Comunión de los Jueves Eucaríis-
ticos. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las siete, á 
las siete y media y á las ocho, ídem id . 
Iglesia de San Manuel y San Benito—A las 
siete y á las ocho y media, ídem i d . , con 
Exposición de Su Divina Majestad. 
Religiosas «fiel Corpus Christi (Carbone-
ras).—A las siete y á las ocho, ídem i d . ; á las 
nueve, Misa cantada. 
Iglesia' d© San Pedro (filial del Buen Con-
sejo).—A las ocho, ídem i d . 
Parroquia del Salvador y San Nicolás.—. 
A las ocho. ídem i d . ; á las once, Exposición 
do S. D . M . en la capilla de Nuestra Señora 
del Pilar, Ejercicio de la Hora' Santa, Bendi-
ción y Reserva. 
Religiosas Oapuchina's '(Conde de Toreno)'. 
A las ocho, ídem id . , con Exposición de 
Su Divina Majestad, quedando Expuesto todo 
el d ía ; por la -tarde, á las cinoo, sermón y 
solemne Reserva). , 
Santuario del Perpetuo Socorro. — A las 
ocho, Comunión general para la Asociación 
de los Jueves Euoaríst icos, con S. D . M . Mta-
nifiesto. 
Iglesia do Calatravas.—A las ocho y media, 
ídem id . 
Religiosas Cosnendattoras de Santiago.— 
A las ocho y media, ídem id . , Exposición ma-
yor y Hora Santa.. 
Iglesia tí© María Auxiliadora.—A las ocho, 
Misa de Comunión y Ejercicio de la Buena 
Muerte. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Boria.—A la& seis de la tarde, Ejer-
cicio de la Hora Santa, dirigido, por un Padre 
do la Compañía de Je sús . 
(ERU periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
E L CORAZON D E JESUS 
T U REINARAS... 
Ayer fueron solemnemente consagrados' aJ 
Corazón Sacratísimo de Jesús los domicilio» 
de doña Eduvigds del Hierro y de D . Fran-
cisco Ramos. 
E l acto de Consagración en ambas caremo-
nias fué leído por el presbítero D . Rogelio 
Ruiz. 
VACANTE ECLESIASTICA 
En el ((Boletín Oficial del Arzobispado de 
Toledo» 'se publica un edicto convocando á 
oposición do una canonjía de la Santa Igle-
oia Primada, con término de «cuarenta días», 
que concluirán el 4 de Noviembre próximo. 
GOBIERNO CIVIL 
Dice el gobernador.-, 
Con motivo de una información pub l i . 
cada por un periódioo de la noche, acor_ 
ca del conflicto del pan, dijo ayer el señor 
Rosselló y Pastors, que su intervención úni -
ca en ediho asunto es de amigable campo, 
nedor entre obreros y patronos, siquiera 
no porque no alcanzara á unos sus a t r i -
buciones y no es él el llamado á dar oima 
á dicho asunto, lo cuál no obsta para quo 
siga celebrando conferencias oon ambas 
partes litigantes, cooperando así á la so_ 
lución de un conflicto de tanta importan-
cia para el pueblo de Madr id . 
E S P E C T Á C U L O S 
LOS D E H O Y 
PRINCESA.—(Inaugurac ión de la tem-
porada Margarita Xi r j ju . )—A las nueve y 
tres cuartos. La hi ja de Yorio (estreno). 
COMEDIA,—A las seis. La loca de la 
casa.—A las diez. E l místico, 
APOLO. — A las seis y cuarto (doblo), 
Serafín el Pinturero.—A las nueve y tres 
cuartos (sencilla). La Czarina.—A las once 
(doble), E l asombro de Damasco (dos actos). 
ZARZUELA.—A las seis y media, Jack. 
A las diez y cuarto, Federico el Grande. 
PRICE.—A las diez, Lohengrin. 
ESLAVA.—A las seis y media, ¡Adiós, 
juventud! (tros actos).—A las diez y cuar-
to. El reino do Dios (tres actos). 
R E I N A VICTORIA.—A las seis y media. 
Las princesitas deJ dollar.—A las diez y 
media. La reina del cine. 
COMICO.—(Inauguración de 3a tejmpo-
rada.)—A las seis y media. La señori ta del 
ci.ncmr.tógrafo.—A las dliez y cuarto, Los 
granujas y Alma de Dios. 
| M A R T I N . — A las seis y cuarto, El ale-
» gro Jeremías.—A las siete y cuarto, Ensel 
ñanxa libre.—A lap dliez y media. Hotel 
Marcial (estreno).—A las once y tres cuar-
tos. Enseñanza libro. 
M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
San Marcos, 42—Teléfono 4.9S7. 
en Fábricas propias 
C o l o n i a - D e u t z y 






M á q u i n a s y h e r r a m ó e n t a s d e p r e c i a i é i * 
p a r a l a b r a r m e t a l e s y m a d e r a . 
:-: Tornos de todas ciases, dimensiones y sistemas x 
Máquinas para fresar á mano ó automáticamenter 
Máquinas para taladrar rápido.-Máquinas radia^ 
les para taladrar.-Máquinas para cepillar.-Lima-
:-: :-: :•: doras.-Máquinas para afilar. ;-: 
l maquinaria nara hoja de lata:-: Maquinas 
| para lauricar tornillos, remaches, etcétera, 
:-: :-: Muelas Norton para afilar, marcas «Alundum» y «Crystolon» :-: i - ; 
Herramientas cortantes de precisión. :-s Herramientas para mediciones. 
f R A J E S T A L A R E S 
ÁRRFRA S í J E R O H I M O ; 1 2 A D 
A c Á I A i * R E : F E K I 
r o a s u s c o N D i c i 
< *•<> • • » • • • ^ ^ • • • • # • ^ i 
( I 
j e n e r a l 
DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN BILBAO 
C a p i t a l : 2 5 . 0 0 0 . 0 0 0 d e p e s e t a s 
VIZCAYA (Znaze, LHchana, Elorrieta y Qnturribay). OVIEDO (La Maniora), 
MADRID, SEVILLA (El Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Badalona), 
MALAGA, OACERES (Aldea-Moret) y LISBOA (Trafaria), 
Superfosiatos de cal. A Olicerinas. 
Superfcafatos de hueso». I Acido nítrico. 
de «osa. Y , Acido 8ulíúrico corfieflte. 
Sales de potasa. , , . , . . . . 
Sulfato de amoníaco. f Acido sulfúrico anhidro. 
Sulfato de sosa. f Acido clorhídrico. 
L a b o r a t o r i o s 
p a r a e l a m á l l a i s s r a t a i t o y c o m p l e t o d e l o s t e r r e n o a 
y d e i e r m l n a e l d i » d e Eos m e j o r e s a b o n o s 
H A D K I D , V I L L A N U E V A , I S Ú M . 1 1 
Servicio agronómico ^ l ^ X ^ . 
r H " » - n * T T " C » n A C Í si quieren vestir gabán elejrant*. 
L A D A J u J L < J Í i \ " u Hevea un corte y 40 pesetas 4-
taller de sastrería de GALVEZ, Puerta del Sol, 8, primero. 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e scu l tor 
V I C E N T E T E N * 
I m á g e n e s , altares y toda clase de carp in te r ía re-
ligiosa. Act iv idad demostrada en los múl t ip le s en*' 
cargos, debido a l numeroso é instruido personal. 
PAEA LA COBRESPONDENCIA, 
V I G E N T E T E N A , e s c u l t o r , V A L E N C I A 
VELAS DE CERA • 
C H O C O L A T E S 
Q í J i n T i n r ü i z de ( S A ü r i A 
VITORIA 
V e m t a e n M a d r i d : S A T U R N I N O G A P Cía* 
S a n B e r n a r d i n o , 1 8 « f C o n S i t e r f a ) * 
AVISO IMPORTANTE: Pídase á la Sociedad la Guía práctica para sacar las muestra 
de las tierras, á ñn de que se pueda determinar cuál ea eí abono conveniente. 
Los pedidos deberán dirigirse á MADRID, YILLMDEYá, 11, ó a! domicilio sorlat. 
D i r e c e i é n t e l e s r & f i e a i © E I N C © 
4> >̂ • C1 *]• ilpi tfi <̂  ifli iji i'li ifl» !#• iQn4t>l,!l>,"(l|1'JL 
LOS TlPaieseS, " n a * m m m m RORiaiiOReS, 7 9 § 
P e n s i o n a d o S a n J o s é 
Para estudiantes todas carreras; recomendado por el señor Obispa 
Madrid; dirigido por Sacerdotes. Academia para la Escuela Superior 
Magisterio, Medicina, Farmacia, Derecho, Correoa.—Kelatores, 4, 
L O T E R I A N U M E R O 1 6 
S O R T E O D E N A V I D A D 
Do éste y de todos Ĵ s sorteos remite billetes á provincias y eú 
tranjero su administradora doña Justa Ortegt. 
M A D R I D . — P L A Z A D E S A N T A C R U Z , 2 . ¡ 
. . -4 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s j 
L A NUEVA T I J E R A DE ORO -Gran sastrería de 
la Viuda de Carrascosa, Proveedora de la Sociedad Católica Jose-
fina y "varias Sociedades Religiosas. Especialidad on trajes do panr' 
para caballeros y niños, gran surtido, elegancia y economía. 
ESTUDIOS, 16. MADRID 
PREPARACION MILITAR K f s i 
temado. Director: E San Martín, ex profesor Academia Infante-
ría. Santa Teresa, 8. Madrid. Matrícula, de tres á seis. 
-
E L DEBATE.—Marqués de Cubas, 3. 
SOLDADOS D E CUOTA I t ^ S l * 
militar autorizada oficialmente. Colegio San Isidoro. INFAíiTAS^ 
número 21, Madrid. Matrícula de seis á ocho. 
Cuerpo Jurídico Militar 
Academia preparatoria para oposiciones relacionadas con la carrera 
de Derecho. Han comenzado las clases para las convocadas al Cuerpo 
Jurídico, por un Abogado del Estado y dos Tenientes Auditores. Cla-
ses generales 6 individuales.—COLEGIO DE SAN IGNACIO.—COS-
TANILLA DE LOS ANGELES, NUMERO 3. 
A C A D E M I A " P i ñ c r a - M a r a b o t t o , , 
P R E P A R A C I O N E S P E C I A L PARA 
la Escuela Naval Militar ó lu^eniercs Navales.—Clau-
dio Coello, 31.—Horas de matrícula y consulta, 4 li2 á 6. 
TRES EDICIONES D I A R I A S 
TAR3FA DE PUBLSCIDAD 








En cuarta plana, plana entera.. 765,00 
Idem id., media plana 400,00 
Idem id., cuarto de p l a n a . . . . . 240,00 
Idem id., octavo de plana 105,00 
Cada anuncio satisfará diet céntimos por 
impuesto. 
Artículos industriales, linea 
Entrefilets, línea , 
Noticias, l í n e a . . 
Bibliografía, línea , 
Reclamos, línea (cuerpo 8} 





Casa proveedora del Ropero. Mao-
Us y mantones, á 5 ptas. Sál>a-
nns. á *¿ ptas. Corto jergón, '¿,1o. 
Chalecos Bayona, 1,75. Bufan-
das, I pía. Uniformes para 
doncella», 6 ptas. 
G A M i S 
UNICA FABRICA que merece 
este nombre. 
PIMLLOS: Espoz ? Mina. 5 
eos 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión 
no sea superior á 30 palabras. Su precio es el de 5 céntimos 
por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Tra-
bajo, quo será gratuita para las demandas de trabajo si los 
anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos pa-
labras que excedan de este número 5 céntimos, siempre que 
los mismos interesados den personalmente la orden do pubíi* 
icldad en esta Administración, 
V A R I O S 
GALLOS, durezas, des-
aparecen tres días. Paten-
tado UNGÜENTO MA-
GICO. Farmacias, dro-
guerías, plaza San Ilde-
fonso, 4, Madrid, 
COMPRO cajas rcgistral 
doras. Pago mejor que na-
die. Preciad os, 11; t e lé , 
íono 3.434. ' 
INTERNADO presbítero , 
Barrera. Inspección es tu- ' 
diantes. Repaso lecciones, 
precios módicos. Hortale-
za, 98. 
l e m leirníi íai i 
N E C E S I T A N T R A B A J O 
C A B A L L E R O alemán, sa-
biendo francés, ingl<5s, 
dará kocicnes en familias 
distinguidas. Escribid: Jo>-
sé Stein, Caballero Gra*-
cia, G0, librería. 
SEÑORA viudal «e ofrece 
planchadora , asistenta, 
porter ía . •General Arran-
cb, 17. 
ilOYEM urge colocarse 
contabilidad, escribiente 6 
criado. General Ai ran-
do, 17. 
aoompañafrá se-
ñora ó señoritas. Oonde, 
1, segundo deredha. 
PROFESORA da leccio-
nes á domicilio Solfeo, 
Piano, Cajato. Divino Pas-
tor, 15. ' 
SEÑORITA acompañará 
señora, niños. Buenas re-
forencias. Españólete , 4, 
tercero derecha. ! 
B A C H I L L E R , maestro su-
perior, desea colegio, o f i . 
ciña, particular. San An-
drés, 1, segundo izquier-
da. Urgente. 
SEÑORITA inglesa desea 
colocrción en buena faml-
Ua para señari tas ó niños. 
Esoribid: Miss G., Madna-
•zo, 6 y 8, istegúndo ia-
quierda. 
O F R E C E S E joven do pue-
blo, buena presencia, cria-
do, lacayo. Ronda Segc-
via, 23, parter ía . 
O F R E C E S E pinche « x ^ 
na hotel ó colegio. Cav# 
Baja, 14. 
•'. 
MAESTRO estudios uníi' 
versitarips daría leccionef 
particulares. Montera, 24, 
«La Española». 
" n 
OFRECESE ama gobie«' 
no. Buenas referencias» 
plaza Dos Mayo, 6, bajoi 
PROFESOR acreditado d » 
clases bachillerato, mate-, 
mátioes, caligrafía, etc* 
Andrea Borrego, 15, plif ' 
mero. (A| 
SOLEDAD GONZALEZ, 
sastra y costurera, fi*Í 
ofrece para trabajar en sif 
oa&a ó á domicilio. Jornal 
médico. Espino, 8. (Aj) 
PROFESORA piano, pri-
mer premio. Leedor-"* 
domicilio. Glori<í*a 
cha, 8 modor*10' 
PELUOIM^RO BARBERO 
of róo<Nj<j domicilio. Ha<* 
bisoñes. Espoz y Mina, SJ 
MODISTA á domicilio, Al* 
berto Aguilera, 2], 
coarte derecha. 
(LA MARGARITA) 
A G U A M I N E R A L N A T U R A L 
Indiscutible superioridad sobre todos los purgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAL 
Curación de laŝ enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la piel, con especialidad: congaŝ  
tion cerebral, bilis, herpes, escrófulas, várices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M A S P E 6 0 A Ñ O S D I : U S O U N I V E R S A L D E P Ó S I T O : J A R D I W E S , 15, MADRID 
G r a n E x p o s i c i ó n d e N o v e d a d e s * e n C o m e d o r e s , B o r m i t o -
•̂ s=!========= r i o s , D e s p a c h o s , P i l l e r í a , e t c . , e t c . ^ — r r - n — . ü g -
P l a z a de l A n g e l , 10 x T B O B S T H E R M A N O S x T e l é f o n o 2 .8e i 
G r 3 n c u r t i d o e n o a l z a d o s W a l k - O v e r y Q u e e n - Q u a i i t y 
